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José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve pára órnam^nta-, 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidraur 
llcas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos, fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad.y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.





Establecimiento de Ferreteria, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40-3—3.75—4,50—5,15-----6 ,2 5 -7 -9 —
10,90—12,90 y,19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Sobre la reforma
penitenciaria
A DON JOSÉ NAKENS. 
Cuando á los hombres eonstituidos en 
autoridad, del modo casi siempre anómalo y! 
á veces estupendo que aquí se suelen dis­
cernir esas funciones, y especialmente las 
que tienen carácter de autoridad gubernati­
va, se les hace alguna reflexión acerca de la 
dureza ó la crueldad con que generalmente 
son tratados los delincuentes en los estable­
cimientos penitenciarios, la contestación más 
corriente que dan es esta: «¿Qué quiere us­
ted, que en premio de lo que han hecho se 
les regale con jamón y confites para postre?» 
Y no es esto invención mía; tal respuesta la 
he oido yo de labios de una alta autoridad 
gubernativa al dolerme de la precaria, de la 
mísera condición á que vi reducidos los pre­
sos en la cárcel.
Con ese criterio, claro está que no pue­
den hallarse conformes todos, ni yo tampo­
co pretendo sentarlo como regla general 
de conducta ó de opinión de cuantos ejercen 
funciones de autoridad; pero sí he dé afir­
mar que tiene muchos adeptos entre los 
hombres y aún entre las clases sociales para 
quienes el delincuente y el criminal no se 
presentan más que con el aspecto repulsivo 
que les da su delito ó su crimen.
Pero en otro orden de ideas más elevado,,
' desde el punto de vista en que Nakens pre- 
1 senta la cuestión transcendental é importan- 
I tísima de la reforma penitenciaria en Espa- 
Lña, hay que mirar y considerar al delincuen-; 
p íe y al crimina!, no sólo desde el jpunto de 
f vista de un ser nocivo y peligroso que hay 
í que apartar de la vida social, haciéndole 
 ̂ purgar con la pérdida d é la  libertad y con 
[ las penalidades, durezas y crueldades deí 
castigo penitenciario su delito, sino también 
desde el punto de vista de un ser extraviado 
i  quien hay que conducir al buen camino, 
de un ser moral menté deformado al que hay 
que corregir; y para esto precisamente es 
para lo que no están dispuestos los estable­
cimientos que en España, se llaman conjun­
tamente penitenciarios y correccionales, 
cuando sólo tienen todo lo duró y cruel de 
lo primero, careciendo en absoluto de todo 
lo piadoso y humanitario de lo segundo.
Se pide, pues, con la reforma del régimen 
penitenciario que Nakens nos exhorta á los 
escritores y periodistas á solicitar de los 
poderespúblicos,no que á los delincuentes y 
criminales se les exima por la suavidad, por 
la blandura, por el confort y por la delicade­
za del trato en las cárceles y presidios del 
castigo á que se hayan hecho acreedores y 
que reclama justamente la vindicta pública 
para la seguridad de la vida social, sino que 
esos establecimientos, asentados sobre la, 
base de un buen régimen, en que juntamen-, 
te imperen la justicia, la moral y la humani­
dad, sean, á la vez que purgatorios de deli­
tos, centros de corrección, y no únicamente, 
cual son ahora, infiernos dantescos, á cuya 
entrada, sobre la puerta, si bien la ficción 
social ha escrito aparentemente la piadosa 
máxima de Odf/a e/ delito y  compadece a l 
delincuente, la realidad ha estampado el fa­
tídico letrero Lasciatepgni speranza, símbo­
lo de la muerte de toda idea de redención 
para los seres á quienes su desgracia, su 
delito ó cualquiera otra vicisitud llevan á 
trasponer sus dinteles.
Nakens con su admirable labor en favor 
de los presos de la Cárcel Modelo de Ma­
drid,—labor que yo no he de encomiar ni 
adjetivar cual se merece, por que todas mis 
palabras podrían traducirse por apasióna- 
mientos de la amistad y del afecto entraña­
ble y cada día más arraigado y profundo,— 
ha hecho variar notablemente el régimen in­
humano, inmoral y cruel de aquel estableci­
miento. Después su espíritu generoso, ex­
tendiéndose á más vastas amplitudes ha 
abarcado el plan general de la reforma peni­
tenciaria, una de las necesidades más peren­
torias paraque ascienda el nivel déla  cultura 
nacional, y ha asentado los primeros jalones 
en un razonado y notable trabajo, reciente­
mente publicado, en el que campea, además 
del profundo estudio que ha hecho del asun­
to, la generosidad, el altruismo de sus deli­
cados sentimientos humanitarios.
Parala difusión, p a ra la  propaganda de 
esta idea, ruega á sus compañeros de letras 
«que escriban algo sobre el asunto.» Yo, el 
más modesto de todos á quienes cita, res­
pondo al requerimiento con estas líneas, sin 
más intención, poriioy, que la dé adherirme 
al pensamiento de Nakens y de ofrecer mi 
apoyo, escaso por su valia, pero decidido y 
entusiasta, á la idea ya iniciada de pedir á 
los gobiernos y á las Cortes la reforma pe­
nitenciaria, que haga de nuestros estableci­
mientos penales, centros no sólo de expia­
ción, sino de corrección, de donde el delin­
cuente pueda salir un día regenerado y redi­
mido y no con más depravados hábitos é 
instintos que los que le llevaron á esos an­
tros de inmoralidad, de abyección, de cruel­




Colaboración esp em i de EL POPULAR
CB Ó Ñ IC A
El sufragio en Austria
Los éífcülos cohsérvádoreséúropeos, no sa­
len de su asombro. ¿Cómo? ¿La vieja Austria, 
monárquica y católica^ aparece ahora domina­
da por el socialismo?
Y recuerdán los antecedentes del problema,y 
las luchas del emperador con los partidos sepa­
ratistas, la gravísima cuestión húngara, resuelta 
por un ármistieio. Y convienen que la maniobra 
actual ha sido contraproducente para la causa 
del orden, que Francisco José, huyendo délas 
autonomías, ha caído, de bruces, en un peligro 
más gravé aún.
Recordemos los Orígenes de este aconteci­
miento bizarro. Ya que nuestra política, char­
co de ranas, no nos dirá nada nuevo, Ínterin 
no se despejen las incógnitas actuales, volva­
mos los ojos á ese imperio agrietado, que tan­
ta influencia ejerció sobre nuestro porvenir.
Austria es un grupo de naciones, regido por 
un hombre, débil lazo de unión, cuya muerte, 
de fijo, será la señal de la ruptura.
Desde la Bosina y la Herzegovina, hasta el 
Tiro!, mutilado á Italia, Austria extiende su he­
gemonía sobre un enjambre de razas descon­
tentas.
Los pequeños núcléos son aplastados. Po­
lacos, galitzianos, tiroleses, bosinos, se callan, 
impotentes para hacer que sus voces sean 
oidas. Pero las nacionalidades poderosas, los 
húngaros y los bohemios, son una causa pe­
renne de perturbación.
-El pueblo, en ambos puntos, sobre todo en 
las capitales, no se entusiasma con el separa­
tismo. Otras cuestiones le preocupan, y á ellas 
se entrega, procurando resolverlas. Pero las 
clases alta y media, casi feudales todavía, de­
seosas de reivindicar su dominio sobre el país, 
sin qué se lo disputen extraños poderes, le­
vantan la bandera de la independencia.
Los conflictos húngaros, por la cuestión de 
los mandos en el ejército, son una prueba de 
ello. Austria, ó mejor dicho, Viena, quería uni­
dad absoluta de idioma, dentro de las filas. 
Los soldados debían ser dirigidos en alemán, 
aunque fuesen descendientes de los madgyares 
de María Teresa.
Francisco José, muy viejo y achacoso, está 
ya cansado de tales luchas. No encontrando en 
su hogar cariños que le indemnicen de las fati­
gas del gobierno, se rinde al pesimismo, y fun­
da sus esperanzas en un laisser passer, laisser 
faire, que le permita llegar, con corona, á la 
hora de ía muerte.
Por eso, resucitando la vieja táctica que ya 
usara Fernando VII, en sus postrimerías, quie­
re oponer los,unos á los otros, la demagogia á 
la autonomía, el socialismo á la separación.
Los obreros de las ciüdades, y muchas or­
ganizaciones del campo, venían pidiendo, en 
todos los tonos, el sufragio universal. Opo­
níanse los autonomistas en Hungría y Bohemia, 
los elementos conservadores en todo el impe­
rio.
«¡lyiatarseahí, y dejarme tranquilo!» ha di­
cho Francisco José en un momento de, desma­
yó. Y ha concedido el sufragio á sus súbditos, 
contra el parecer de todos sus cortesanos.
—Será—dijo un ministro, no ha mucho—un 
essor efímero. Tendremos veinte diputados so­
cialistas, en lugar de doce, como hay ahora. Y 
en cambio, los separatistas se divorciarán, pa­
ra siempre, de las masas del pueblo.
Pues bien, la realidad ha dicho algo, muy 
distinto. Los diputados socialistas puros, pa­
sarán de ciento en la nueva Cámara. Y los so­
cialistas cristianos, apesar de la excomunión 
del Papa, tendrán, por su parte, otros sesenta 
lugares.
El pueblo ha votado contra la separación y 
la monarquía. El renaCimiénto industrial del im­
perio, hizo olvidar á las masas obreras, los 
recuerdos de Ziska, y lá figura de Kossuth.
Y hoy ve el emperadór, con sorpresa, que 
hay algo más peligroso que la autonomía, con­
servadora al cabo, tradicional, ya qué. pugna 
por volver á las viejas leyes. Hoy aprende que 
las ideas caminan, que el mundo marcha, que 
los problemas son distintos, y que si no acude 
con la voluntad firme y la inteligencia libre de 
prejuicios, al encuentro de los sucesos, éstos 
le envolverán, arrastrándole al abismo.
iCaso pintoresco, por vida mía, el que Aus­
tria, la extática, nos ofrece con sus elecciones!
El Parlamento del imperio más respetuoso 
con la tradición, más encastillado en sus dog 
mas conservadores, más enemigo del soplo la­
tino y sajón que aventa en las sociedades nue­
vas las cenizas del ayer olvidado, se trueca al 
conjuro del sufragio, en un cónclave ,de re­
volucionarios furibundos.
Ya no desespero que España salga del pan­
tano. Después del ejemplo que acabo de na 
rrar, todo es posible.
Fabián ‘ Vidal
Madrid.
Íe\TES  y  ^E T I\A S
M i  l U M A i
El recuerdo de su mujer y la partida de damas 
que todas las tardes jugaba con su hija en sü mo­
desto hogar, bastaban para ocupar la existencia de 
Mr. Joube.
Hacía diez años que éste había tenido la des­
gracia de quedarse viudo. Su dolor se había ate­
nuado, pero no su sentimiento. Y el recuerdo im̂  
perecedero conservaba el piadoso fervor de una 
adoración, de un culto.
Mr. Joube reconocía que si había llegado á ser 
jefe de negociado y á obtener una condecoración 
lo debía á los consejos de su mujer y á los pasos 
que ésta había dado en sufávor. Así es que el buen 
hombre no cesaba de hablar á Matilde de las vir­
tudes de ía difunta.
—]Ah, tu madre, tu madre!
Mr. Joube recordabá él instinto económico de 
Sü esposa y los milagros que hacia para no tras­
pasar los límites del. presupuesto doméstico, sin 
dejar por eso de satisfacer sus caprichos de com­
prarse de cumido en cuando alguha joya falsa de 
exquisito buen gusto.
El recuerdo de tales compras acudió á la memo­
ria de Mr. Joiibe .cuando se acercaba el santo de 
Matilde, Entre las alhajas figuraba una sortija por 
la que él mismo había pagado veintiocho francos á 
un platero, á cuyo establecimiento le había acom­
pañado su mujer.
De la caja donde guardaba aquellas reliquias sa­
có Mr. Joube el estuche que llevaba el nombre del 
platero. ,
Desde luego se sorprendió al notar que la sorti 
ja no hubiese perdido nada de su hermosura. 
Aquel mismo día la colocó debajo de la servilleta 
de Matilde para gozar de la sorpresa de sü hija.
—¡Vale muy poco!—le dijo.—¡Pero era de tu 
madre!
Matilde se puso la sortija y, al contemplarla, 
exclamó: ,
—¿No has visto, papá? ¡Falta una perla! , . t í ; ,
—;.De veras? V ' '  '
-^No te apures por eso. Yo haré que le pongan 
otra. ' ■
Terminada la comida, Mr. Joube se dirigió á,ca7 
sa del platero.
—No tengo aquí ninguna perla parecida—dijó el 
industrial.—Mandaré á buscar una.
—¿Cuánto costará?
— incluso m ilrab ajo  unos cincuenta francos.
Y, ante el movimiento de sorpresa del cliente, 
añadió:
—Esta sortija le habrá costado á usted, por lo 
menos, mil quinientos francos.
Mr. Joube estúyp á  punto de .echarse á reir; pe-̂  
ro se contuvo, limitándose á, decir:
—Me parece muy paro- Tengo en casa otras, al­
hajas por efestiíó y_ de alguña de elláS'sé podrá sa­
car una perla parecida. ^
—Nada más fácil—contestó el platero.
Mr. Joube le llevó á su domicilio y colocó la ca-/ 
ja en la mesa del comedor. ' '
Después abrió varios estuches, que fué entre­
gando al platero.
—Sería una lástima—dijo éste—quitar una pjé* 
dra á estas alhájas.
—¡SIfueran buenas!...—murmuró Mr. Joube.| 
—/Nolo han de ser!... ¡Estos dos solitarios pia­
len doce mil francos!
—Está usted en un error. Por esta sortija di yo 
mismo veintiocho. f
El platero no se dignó contestar.
Mr. Joube estaba aterrado y en vano procuraba 
serenarse. Era demasiado viejo para consentiÉ una 
desilusión. Todo su pasado, tuda su gratiti^ de 
tantos años se sublevaban ante una’terrible f^spe- 
cha. ¡Para la adquisición de aquella sortija; uabia 
sido preciso que se pusiesen de acuerdo su mujer, 
el joyero y otra persona desconocida. ¡Un amante 
sin duda! ..
—Está bien—dijo Mr. Joube.r—¡Ya veremos, ya 
veremos!... ,/
A los pocos momentos acompañó al platero has­
ta el descansillo. El aire acabó de disipar su emo­
ción. El infeliz dirigió su pensamiento hacia su 
mujer. ¡Hoy día se imitan tan, bien las joyas de 
valor!—pensaba.
Temía, sin embargo, queda duda hubiese pene­
trado en el corazón de Matilde, menoscabando su 
piedad filial. En todo caso, él la tranquilizaría con 
su afecto y con los recuerdos del pasado.
Las palabras que debía decir á Matilde se formu­
laban ya en su pensamiento.
—¡Buenos negocios hará ese pobre platero!, . 
¡Cómo se iban á reir! Indudablemente, tarde ó 
temprano recibirían la noticia de qiíe aquel pobre 
diablo Se había vuelto loco y estabá" éheerfádo éft 
un manicomio.
Mr. Joube abrió la puerta del comedor y una vio­
lenta claridad deslumbró sus ojos.
Todas las bugías estaban encendidas. Matilde 
resplandecía llena de alhajas, que en sus dedos, en 
sus muñecas, en su cuello y entre sus cabellos ful­
guraban con una belleza más radiante todavía. Pa­
recía que todas las joyas se animaban y vivían una 
vida ardiente que se mezclaba con la de aquella 
encantadora niña.
Sus- ojos resplandecían también con extraordina­
rio brillo, asi como sus dientes, sus labios y todo 
su ser.
Matilde, loca de alegría, dijo al ver á su padre: 
—¿No es verdad, papá, que estoy muy hermosa? 
Mr. Joube sintió que le vacilaban las piernas y 
se dejo caer en una. butaca.
De pronto, la verdad, inútilmente eludida y des­
cartada, contra la cual se había defendido y amu­
rallado con gran empeño, se imponía de un modo 
terminarite y decisivo, ' .
La atávica herencia de la niña revelaba la pa­
sión, la locura de la mujer, ¡Aquellas alhajas no 
eran falsas!
La paz de la vejez quedaba destruida para siem­
pre.
Aquellas joyas representaban la infamia de la 
esposa infiel.
—¿No me miras, papa?
La tormenta, que venía de lejos, adquiría mayo­
res proporciones y asediaba á Mr. Joube con su 
terrible galopar, envolviéndole y derribándole 
cruelmente.
El desdichado se reclinó en una butaca y exhaló 
el último suspiro sin hacer el menor movimiento y 
sin-articuiar aL«»a sala-palabra. • — —
Y Matilde, en tanto, repetía con impaciencia: 
—¿No es verdad, papá, que estoy muy hermosa?
Juan Reibrach.
H I J O S  B H  N I C O B A S  ■ lA F H IH A
CAM PANILLAS-M ÁLAGA
i ld l f
De los cuatro depósitos comerciales que en 
España existen, uño de ellos, el de Mahón, no 
ha registrado entradas ni salidas de mercan­
cías en 1905. Los otros tres, Barcelona, Mála­
ga y Cádiz, hicieron en el mismo año opera­
ciones por valor de 29.659.797 pesetas, que se 
reparten del modo siguiente:
Entradas de mercancías, 13.189.676 pesetas.
Salida de mercancías, 16.470.121 pesetas.
Pobre es la cifra, considerada de un modo 
absoluto, y más pobre aún si se la compara 
con la que alcanzan los establecimientos aná­
logos del extranjero.
Conocido es el importantísimo papel que en 
otras naciones representan los depósitos co­
merciales, que sirven no sólo como punto de 
espera para las mercancías, cuyo destino ulte­
rior depende de las condiciones momentáneas 
dé los mercados, sino qué son uno de los me­
dios más eficaces para el comercio indirecto 
entre países extranjeros.
En España, el relativo apocamiento del trá­
fico y las dificultades que para surtir á otras 
naciones representa la posición geográfica de 
la Penínsnla, límite occidental del antiguo con­
tinente, aminoran la importancia de los depó­
sitos, que, en la mayoría de los casos, no tie­
nen otro carácter que el de almacenes neutra­
les encargados de surtir poco á poco el mer­
cado interior.
Sólo así se comprende que, lejos de aumen­
tar su número, haya sido preciso ó convenien­
te suprimir algunos depósitos. A excepción del 
de Barcelona, que por la importancia industrial 
y comercial de la comarca, presta valiosos ser­
vicios y tiene vida, aun cuando no en la medi­
da que de aquellas condiciones particulares 
debía esperarse, los otros dos, el de Málaga y 
Cádiz, puede decirse que son más bieií nomi­
nales que reales, y nada décimos del de Ma­




Orden del día para la sesión pública ordina­
ria, que se ha de celebrar el viernes.
A su n to s  de oficio
Resolución de la Delegación de Hacienda 
en las reclamaciones entabladas por el actual 
arrendatario de consumos.
Acta de la segunda subasta del arbitrio mu­
nicipal establecido sobre el pescado destinado 
á la exportación.
Nota de las obras ejecutadas poí administra­
ción en la semana del 5 al 11 del actual.
Presupuesto de la Compañía del gas por re­
forma y ampliación de aparatos en la planta al­
ta de la Casa Capitular.
: Cuenta de estancia de un caballo en el Para­
dor de San Rafael.
és Oficio del Sr. Capellán del cementerio de 
San Miguel, relacionado con la suma consigna 
da en presupuestos para aceite .de los faroles 
de los depósitos de dicho cementerio.
Otro del Capellán del Santísimo Cristo de la 
Salud, invitando á la Corporación á la función 
religiosa de su titular.
Se consulta al Exrao. Ayuntamiento la forma 
en que ha de pagarse este ano la pensión con- 
(jédida á doña Matilde Blanco, viuda del em­
pleado que fué de secretaría don Félix Ramos 
Flofcadel.
Asuntos quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don Francisco Cuevas Benítez, pidiendo ser 
nombrado inspector de carnes de Churriana.. 
Otros procedentes de la superioridad ó de ca­
rácter urgente recibidos después de formada 
esta Orden del día.
S o lic itu d es
De doña Concepción González, interesando 
se le conceda por el valor que tiene asignado
V in agres  de pu ro  v ino  garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
cmtíótelládó especial para el consumóse encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente benefleiono para la salud.
D epósito  e n  Má>laga: C a lle  de  C asas  d e  C am pos, A lm acen es  de  P a s a s
la propiedad del terreno de la Calleja de Saba­
nillas.
De doña María Miranda, pidiendo se le ins­
criba en los padrones de vecinos de esta. Ca­
pital.
p e  don Miguel Muñoz, sobre devolución de 
un depósito de garántía.
De don Manuel Linares Gutiérrez, maestro 
dé la Escuela pública de niños de la barriada 
de Churriana, sobre el aumento de categoría y 
sueldo de dicha escuela.
Pe don Carlos Lafuente, interesando la de- 
voñición fie-cierta suma ingresada por el esta­
blecimiento de un ciriématógraf o.
De' varias señoritas de esta Capital, intere­
sando se conceda una subvención para los 
gastos de la novena del Cristo de la Salud.
De don Eugenio García Cabrera, reclaman­
do contra el pliego de condiciones del servicio 
de barrido y recojida de basuras de las calles 
de esta Ciqdad.
De donq' Trinidad Superviene, relacionada 
con la coiOción de aparatos de gas y cons­
trucción díe aceras en parte de la calle de Libo- 
rio Garete.
Del arrendatario de consumos don Antonio 
Harriercy López, relacionada con la fianza que 
tiene p/estada á responder de dicho arriendo.
De dbna Enriqueta y doña María de la Paz 
Domínguez, sobre valoración de la casa núme­
ro Ki^üe la calle de Alcazabilla.
In fo rm es de C om isiones
Pe la de Ornato, sobre construcción del so­
lar que ocupa la casa núm. 1 calle de Santos.
p e  la misma, en solicitud délos vecinos de 
Ib  Alameda de Carlos Haes para que no se  
permita la instalación en dicha vía del Cinema 
tógrafo Pascualini.
Pe la misma en instancia de don Juan Gon­
zález Blanco, pidiendo sustituir el pavimento 
de lá acera que da frente á la casa que habita, 
i M ociones
Dé varios Sres. Concejales para que se nom 
bre jefe honorario del Real Cuerpo de Bombe­
ros al Exemo. Sr. D. Leopoldo Serrano.
Sección primera 
S u sp en sió n  de u n a  v is ta  
Por falta de testigos se suspendió ayer la vista 
déla causa instruida contra Antonio Toboso Pé­
rez.
L as in v en c io n es  m o d e rn as
Desde primero dé Junio los cuerpos y unidades 
activas del ejército reducirán sus plantillas de fuer­
za, concediendo licencia ilimitada á los individuos 
que, hallándose dentro del tercer año de servicio, 
puedan obtenerla, y trimeslral prorrogable á los 
demás á quienes corresponda.
—Se ha concedido el retiro para Málaga á los 
guardias civiles de esta Comandancia Diego Corra­
les Izquierdo, Francisno Delgado Quesada y Juan 
Galea.Ayllón.
—Los regimientos de Extremadura y Borbón es­
tuvieron ayer maniobrando, á presencia del gene­
ral Ortega, en las playas de San Andrés.
Las tropas fueron mandadas por el gobernador 
militar, general López Ochoa.
—Para un asunto que le interesa debe presentar­
se en este Gobierno militar D. José Martínez Pe- 
ñuelas.
—Ayer fueron pasaportados.para Melilla el cor 
mandante de Estado Mayor D. Andrés Pérez de la 
Greda y los tenientes de Infantería D. Francisco
JíerxiáíiU®2-5«-D.-Luis-Mali«aT-- — - ------ -
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca­
pitán.
ía  ESCAMBRA Di A llli
A fin de evitar la gran fatiga que causan á 
los buzos los aparatos que continuamente usan 
en sus trabajos, dos ingenieros noruegos han 
fabricado una escafandra articulada de alumi­
nio.
Es una completa vestimenta de nikel muy 
parecida á la armadura de los guerreros anti­
guos.
El juego de las articulaciones es de una tela 
impermeable, y las junturas del sistema de las 
máquinas hidraúlicas de alta presión.
Como en-las grandesprofundidades es difícil 
el trabajo con las manos, los inventores han 
ideado un aparato algo complicado, provisto 
de ganchos que se manejan desde el interior 
de la armadura y permiten á los buzos trabajar 
sin exposición alguna.
Además, por un método ingenioso y por me­
dio del tubo respiratorio, se sabe desde arriba 
si el hombre sumergido se halla sin novedad 
durante su cometido.
El buzo dispone de un teléfono, una lámpara 
y un casco con tres pequeños cristales.
Una de las ventajas más apreciables de este 
nuevo aparato, es que pone á salvo al buzo de 
las acometidas de los grandes peces, lo que 
no ocurre con las antiguas escafandras.
Sobre una trepanación
De uná descripción publicada en nuestro estima­
do colega La 'Unión Mercantil por el Sr. Cañizares, 
relativa á la arriesgada operación hecha á un hijo 
del empresario Sr. Caracuel,. por el afamado ope­
rador Sr. Villar Urbano, cortamos lo siguiente:
«Preparada convenientemente la mesa de opera­
ciones, inspeccionada la estufa de esterilización y 
desinfección de los innumerables instrumentos re- 
queridos; colocados éstos en orden y á la mano, 
así como el cloroformo, algodón hidrófiló, gasas 
antisépticas, etc., etc,, el doctor Villar Urbano, 
con la serenidad que le dan su competencia y sus 
éontinuados triunfos, risueño y cariñoso, como si 
fuese á explicar un caso de su especialidad, llama 
al enfermo, le da ánimos y le invita á desnudarse 
y ocupar la mesa dispuesta para la grave opera­
ción.»
«Son las ocho y veinte minutos. Mí espíritu se 
hálla emocionad,o por la novedad y mi curiosidad 
no me deja perder el menor detalle de la operación 
comenzada. El Sr. Villar Urbano, ante el estado 
de insensibilidad del paciente, con pulso firme, 
hace penetrar el bisturí hasta el hueso por el afei­
tado cuero cabelludo, rajándole paralelamente á 
la oreja, por detrás de ésta y en una extensión de 
ocho á diez centímetros; de la ámplia herida mana 
sangré en abundancia y el hed,or fétido y pronun­
ciado delpus que al mismo tiempo se desprende, 
sobrepónese en la habitación á las soñolientas 
emanaciones del eloroformo... con rapidez y segü- 
ridaq^qqrta la sangre, aprisionando las arterias ro­
tas cí)#las pinzas preparadas; descubre el cráneo, 
arrollc^ido sobre la cara y la cabeza el cuero abier­
to; .yvcon admirable arte y á escoplo y martillo 
perfora el hueso, separando de la caja auditiva las 
carieSi que se le va presentando y dando salida á 
la sunúración, á cuyo origen llega, labrando hábil­
mente y de mayor á menor un orificio, que por su 
partelmás' grande sería de unos 2 y 1¡2 centíme­
tr o s ^  diámetro,... miro el reloj.... las diez menos 
cuart6,?>
«Hora y Inedia .escasa ha , durado la operación, 
por cuyo éxito felibitan con sentidos elogios al sin­
gular operador, los médicos que le acompañan. 
Cuenta con un nuevo triunfo cientifico, por el que 
isalva una vida más de muerte seguré.»
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D.K
FEUX SAENZ CALVO
Exposición permanente en todos los aparado­
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas;de un 50 por 100 del precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en condiciones 
Jnmejorábles, tí
Sección segunda
C uñados qu e  se le s io n an
En la sala segunda co'mpárecieroft José González 
Luque y Manuel González García, cuñados que 
por cuestión de la hembra que con tal parentesco 
íes uniera, riñeron, lesionándose mutuamente.
Después de praetjeafias lás pruebas, él fiscal re­
tiró la acusación por lo,que respecta al José y la 
sostuvo contra el ojro,. solicitando,se lé impusiera 
la pena de ün año y seis meses de prisión correc­
cional.
i l u r to  y  a te n ta d o
Seguidamente ocupó-el banquillo que el ante­
rior procesado dejara libre, Miguel Fernández Du- 
rán, autor de un delito de hurtO’ complicado con el 
de atentado á los agentes de la autoridad.
El representante de la ley soHcitó se le impusie­
ran cuatro años, dos meses y un día de prisión co­
rreccional.
S eñ a lam ien to s  p a r a  h o y  
Sección primera
Alora.—Lesiones.-Antonio Ortega Díaz. • 
Sección segunda
Colmenar.—Disparo y lesiones.-Pedro Alastra 
Gaspar.
Colmenar.—Allanamiento de morada y disparo. 
—Francisso Fernández Ramírez.




Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidádes.
Informarán en esta Adminisuración. '
Noticias íocaíes
T ra s la d o .—Sr. D irector d e  E l P o p u l a r .
Presente.
j ^ y  señor nuestro: Al notificar á V. el tras­
ladó de nuestros talleres y despacho á calle 
Doña Trinidad Grund, 27; donde por mayor 
ampliación y condiciones de local hemos au- 
mentádo el número de maquinas y elementos 
para mayor producción, tenemos el gusto de 
ofrecernos á V. para cuanto con nuestra fabri­
cación se relaciona, en lo que cumpliremos 
como siempre, justificando el crédito con que 
nuestros amigos y compradores nos favore­
cen.
Muchos celebraremos halle ocasión en que 
utilizar el ofrecimiento de quienes se repiten 
suyos aftmos. s. s. q. b. s. m., Biistamante y 
Ramiro.
Málaga 15 Mayo 1907.
D o n ativ o .—D, Enrique Frinken ha regala­
do al Consultorio de niños de pecho Goto de 
leche seis biberones sistema Mera.
Nos encarga el Consultorio que, en su nom­
bre, demos las gracias al generoso donante.
C ám ara  Agrícola.—Esta noche á las ocho 
se reunirá la Cámara Agrícola, en el local de 
costumbre.
C ap tu rad o s.—La policía capturó ayer á 
los jóvenes José Manzano y Eugenio Carpiój 
fugados del hogar paterno, sito en Granada.
D esinfecciones.—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núm. 8 de las calle 
de Eslava y 140 y 144 déla de Trinidad, don-r 
de habían fallecido individuos de enfermedad 
contagiosa.
R estab lec ido . -Hállase restablecido déla 
enfermedad que sufriera el médico de la Bene­
ficencia municipal don Francisco Cazorla.
D eten idos.-A yer fueron detenidos por 
los agentes de la Tabacalera los hermanos 
francisco y María Rojas García, quedando 
consignados á disposición del delegado de 
Hacienda.
Edificio ru in o so .—Ayer fué apuntalada 
la casa númr 19 de la calle de Ginetes, que ha 
sido denunciada á la Alcaldía.
J u n ta  de feste jo s.—A las cuatro de la 
tarde celebrará sesión mañana.la Junta perma­
nente de festejos de Agosto.
E s tá n  verdes.---En el Gobierno civil han 
presentado una solicitud los carteros intere- 
sondo se les conceda autorización para usar 
los tranvías eléctricos, en sus respectivos dis­
tritos.
M alagueño  fa llec id o .—Ha fallecido en 
Buenos-Aires el malagueño don Antonio Luis 
Gallardo.
Sin n o v ed ad .—Según oficios recibidos en 
el Gobierno civil, el estado sanitario en las 
plazas de Alhucemas y Chafarinas es bueno.
H u n d im ien to s .—En las calles de San Pe­
dro y Cállejones existen dos hundirpientos que 
ocasionan molestias al vecindario.
D os p a lo m a s .-E n  la casa de lenocinio 
establecida en el Pasillo de Santa Isabel, es­
quina á la del Agujero, promovieron fuerte es­
cándalo las pupilas María Rico y Manuela Sán­
chez, por lo que fueron detenidas en la preven­
ción de la Aduana.
D enunciado .—Ha sido denunciado á la 
alcaldía el dueño del de bebi­
das, sito en la calle de San Juan número 2, por 
infringir las ordenanzas municipales.
E l F o m en to  C o m erc ia l.—Este organísf- 
mo se reunirá á las ocho, y media de la noche 
de hoy, para celebrar sii seáión reglamenta­
ria.
S u m a rio .—El número 6 de La República de 
las Letras, correspondiente al ií9 de Mayo,conr 
tiene el siguiente sumario;
«La ciencia humilde», Rican'.lo León.—«Ro­
manticismo», Enrique Diez Ca.aedo.—«La se­
mana de siempre», C. Ramírez^ Angel.—«¡Po­
bre ciega!», Rafael Marotoi—c Venus en cla­
se», Rafael Urbano.—«Huellas»*, Enrique de 
Mesa.—«Dos entierros», Luis R^odriguez Tiu- 
bil.—«Es madrugada», Niio Fabm .—«Párrafos 
cortos», Novalis.—«Las letras gallantes», Boc­
eado.—«El ofertorio de Romero A  giistín» , Pe­
dro Luis de Gálvez.—«Del ambie.ute america­
no», Dorio de Gadex.—«Del vie*iio huerto», 
Juan Aragonés. — Góngora. — «Ld'S grandes 
cuentistas».—«La criadita», Cátulo lAendés.—
«La poesía realista contemporánea ert España», 
Andrés González-Blanco.—De fuera.'—George 
d’Esparges.—Libros nuevos.—yarieG\ad; Rui­
do de campanas.—Los libros que hay ¿jue leéf. 
—Los colores de la torre Eiffel.—GA'Ografía 
poética de España, y una página de la ♦carica­
tura internacional.
C om isión P ro v in c ia l.—Hoy se re,unirá 
por segunda vez en esta semana la Comisión 
permanente de la Diputación Provincial.
O brero  le s io n ad o ,—La Dirección de Los 
ferrocarriles andaluces ha enviado al Gobier­
no civil el parte del accidenté del trabajo sufri­
do por el obrero ajustador, Manuel Martin 
Maldonado.
D efunción .—Ha fallecido en esta capitaí 
uná preciosa niña dé dos anos,hija del emplea­
do de la Secretaría del Gobierno civil don 
Gaspar Romero.
El cadáver fué conducido a^er tarde al Ce­
menterio de Churriana, recibiendo sepultura 
en el panteón de don Bernardo Navarro Nava­
jas, padrino de la niña.
A los padres de ésta enviamtos nuestro más 
sentido pésame.
C om isión m ix ta .—Ayer se reunió este 
organismo, resolviendo-varias incidencias de 
quintas.
E l C onsu lto r de lo s bordaidos.—Es una
¡lustrada revista para señoras, tan acreditada 
como de preferénte^utilidad á todas las perso­
nas de reconocida cultura y laborftosidad.
Su especialidad consiste en puivlicar los di­
bujos. á su grandor proporcional haciéndola 
práctica y al par recreativa por la Áácil repro­
ducción ó cálculo de los mismos sobre la tela 
que se ha de bordar; siendo además tm ahorro, 
positivo para el suscriptor, toda vez epe puede 
prescíndirse de dibujante.
El cuaderno núm. 42, que hemos rt'cibido, 
contiene lindas labores para adorno do habi­
taciones y una selecta colección de dibujos 
para toda clase de prendas que constitújve el 
ajuar.
La Empresa remite catálogos gratis al que 
los solicita á la Administración de Barceloijia, 
calle del Pino, 16.
C itación .—El Juez instructor del Regimien­
to Infantería de Extremadura cita al recluta de 
la-zoiia de Málaga, Francisco Lara Casanova, 
á quien instruye expediente por el delito- de fal­
ta á concentración.
A y u n ta m ie n to  m oroso . — D. Antonio 
Ruiz Rodríguez, Secretario que ha sido muchos 
años del Ayuntamiento de ^Cortés, ha interesa­
do del Gobernador civil se le abonen, dos mil 
pesetas que se le adeudan por gastos de ma­
terial.
Casas de so c o rro .—En el benéfico esta*̂  
bleciraiento del distrito de la Merced han. sido 
curados:
Dolores Cominos Macias, de herida en la 
ceja izquierda.
José Gómez Roca, de erosión y contusión 
en el pie izquierdo.
Salvador Cortés Salcedo, de herida en la ca­
beza.
María Cantero Mérida, de quemaduras de 
primer grado en la mano izquierda.
María Fuente León, de herida en el labio su­
perior.
En la del distrito dé la Alameda:
Juan Cuenca Aranda, de herida en la mano 
derecha.
José Montero Gallardo,de herida en la cara. 
Isidro Ramírez Cardenete, de erosiones en 
la cara.
Ana Vega Martín, de contusiones en el muS" 
lo derecho.
En la del dietriío de Santo Domingo:
Antonio Blanco Olea, de una herida cortan­
te en el antebrazo izquierdo, casual.
Adela Jiménez Fernández, de varios rasgu­
ños en la nariz, ocasionados en reyerte.
Boda.—En la ¡glesial parroquial de Santia­
go verificóse anoche el enlace matrimonial del 
distinguido joven don Emilio Reboul Gracia, 
con la señorita María Luisa Pérez Aldana.
Fueron padrinos de los desposados don Pe­
dro Pastrana y la señorita Petra Reboul, ger­
mana del contrayente.
Entre los invitados al acto, que tuvo lu­
gar en la morada de los padres de la despo­
sada, hallábanse las señoras y señoritas si­
guientes:
Rafaela Millán; Concepción Gracia, madre 
del novio; Rafaela Campos; Julia Lázaro, de 
Pulpillo; Josefa Aldana López, madre de la no­
via; María Valderrama; Magdalena Martín, 
Doix).res Sánchez Campos; Francisca Refino;
Satúd Sánchez Campos; Cecilia Pulpillo; Jua­
na Andradc, y los señores que se relacionan;
Julio Reboul, padre del desposado; Ricardo 
Mercado Herrera; Antonio Sánchez Campos; 
Serafín Reboul; Rafael Torralva; Francjsco 
Segovia; Ramón Berrocal; Salvador Gutiérrez 
Villaclara; Alfredo Molina; Francisco de Qul- 
rós; Manuel Milanés; José Pulpillo; José Leal; 
Antonio Pérez Aldana; Enrique Leal; José Pe­
ña, José Encina; Juan Milanés y otros más, 
que sentimos no recordar.
Los invitados fueron espléndidamente obse­
quiados con pastas y licores.
A los nuevos esposos deseárnosles una eter­
na luna de miel.
C ircu la r.—Hemos recibido la siguiente:
Sr. Director de E l P o p u l a r .
Muy Sr. mío; La casa que tengo el gusto de 
ofrecer á usted, se encargará, con su orden, de 
facilitar y organizar Compañías de todas cla­
ses y Cinematógrafos.
Facilita tiples, coristas de ambos sexos, ac­
tores, cupletistas españolas y extranjeras, bai­
larinas de todos géneros, excéntricos, mono- 
loguistas, concertistas, directores de orquesta, 
cuartetos, quintetos, sextetos, orquestas com­
pletas y cuantas novedades se presentan en 
España y el extranjero.
También se encarga de proporcionar archi- 1 
vos, sastrerías, peluquerías, pintores escenó- j 
grafos de reconocida competencia, maquinis- i 
las y constructores de teatros. |
Aprovecho gustoso esta ocasión para ofre­
cerme de usted con la consideración más dis­
tinguida.
Su atto. aftmo. s. s. q. s. m. b., El Agente, 
Carlos Fradejas.
De A m érica .—Después de 18 años de au­
sencia ha llegado á Málaga procedente de
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Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
M édico-O culista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en iodos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Clarete
E io ja  B lanco y
E io ja  E spum oso  
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Mora!, Arenal 
número 23 Málaga.
N e v  e r i  a
Desde el día del Corpus queda abierta al públi­
co la Nevería en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re­
nombrado maestro Vdlentín,
S e  a l q u i l a  u n  p i s o  
J o s e f a  U g a r t ®  B a r r i e n t o s  2 6
AVISO
A  lo s  afic ionados a l G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á8. 
» Concért » » 8 » á5.
» » pequeño » 4 » á2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA
Rincón, padre político de D. José Romea Ibá- 
ñez.
D e v ia je . -E n  el tren de las nueve y vein- 
ticihco salieron para Marmolejo don José Ji
mén So vífí;"! y  .u hermana doña Aria María,
: \ iahiiv’-'-’dün Enrique Calafat Jiménez y 
.Olio Conos. ,
¿■*ara Madíld el oficial letrado de la 'Diputa­
ción provincial don Manuel González García y 
señora.
En el exprés de las once y treinta llegó de 
Marmolejo don José Martín Velandia.
De París don Manuel Ocón, don Adolfo La- 
peira y su hijo don Adolfo
En el tren de las dos y media fueron á Ronda 
don Salvador Casa y familia.
Para Granada don Manuel Blanco.
En el de las dos y cuarenta vino dé AritequC' 
ra don Emilio Alcaraz.
En el exprés de las cinco marchó al extran­
jero don Félix Sáenz Calvo y señora.
Para Madrid don Julián Sáeriz.
En el correo general regresó de Villaharja 
don Emilio Nieto Gómez.
De Sevilla don Rafael Martín Ruíz,
De Marmolejo don Fernando Briales.
De Montilla don Juan de la Cruz Mata.
L os to ro s  de l C o rp u s.—Han quedado 
impresos los carteles de mano anunciando la 
corrida de toros del Corpus.
La combinación, como ya dijimos, la formas 
los valientes diestros Manuel Pérez Vito y 
Antonio Giraldez Jaqueta, actuando de sobre 
saliente Antonio Padilla Padilla chico.
En las cuadrillas figuran los banderilleros 
malagueños y Torerito de Málaga.
Este Jlhmc áArealizado una büenaxarnpa'ña 
en Méjico, toreando en las cuadrillas del va­
liente Montes y otros espadas de primera fila.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si 
guientes señores:
D. Juan M. P.erera, don Antonio Baena, don 
Antonio Rodríguez, don Juan Groschande,don 
Francisco Gallard, don Antonio Pérez, don Jo­
sé Nadal, don Manuel Codina, don Francisco 
Pericias, Mr, Oréstes Gamba y Sr. Marqués 
de Villaverde y señora.
E n fe rm o .—Ha sido solicitado el ingreso 
del enfermo Rafael Sánchez Lozano en efHos-^ 
pital.
¡En cuantos casos inútiles tiramos nuestro 
dinero! Y sin embargo, desembols'ando dos 
céntimos diarios en LICOR DEL POLO, que 
dura dos meses usándolo diariamente, tendre­
mos una dentadura hermosa, libre de toda do­
lencia.
S u rtid o  com ple to  en  to d a  c lase , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es lá casa donde encuentra más 
facilidades él comprador, có.mo ló tiene pro­
bado en sus doce años de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de MonsálVez, riúnj. 2 
frente al parador del General.
V in a g re  de Y e m a .-E l más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios.
C ura  el e s tó m ag o  é intestino^ el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A .  JDíílss
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
De la provincia Almacenes MASÓ
A rm a s .—Por carecer de licencia sus res­
pectivos dueños, ha intervenido la guardia ci­
vil de Antequera, Villanueva de Tapia y To- 
rróx, tres escopetas y una navaja.
E e y e r ta .—En/Cl partido de Vega Redonda, 
término de Alora, suscitóse riña entre Juan Po­
lo Reyes y Antonio Cano Sevillano, dando 
aquél á éste un golpe Con una tercerola, que le 
ocasionó una herida en la frente de pronóstico 
reservado.
A Juan Polo, que fué detenido,se le recogió la 
tercerola, una pistola, y una bandolera de 
guarda jurado, cuyo cargo ejercía sin el co­
rrespondiente título para ello.
D e  M a r i n a
Parte marítimo:
te l i l la  21 (11.—Viento N. E. flojo.—Mar llana. 
-Buen cariz.
O A J A  M Ó N IC IP A L .











Total. . . .
PAGOS
Expropiaciones. . . . .
Barrido. , . .
Créditos. . . .  . . .
Materiales obras. . , .
Maderas cementerio San Rafael. 
Instrucción pública. . .
Banda municipal. . . . .
Festejos de la Trinidad. . 
impresiones. . . .  . ^
Administrador espectáculos, . 














Existencia para el 21, .
10.796,31
101,76
Igual á . . . 10.898,07
, El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.** 
Alcaide, Eduardo de Torres Roybóh.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
ia Tesorería de Hacienda 27.910*72 ptas.
Por la Dirección.general del Tesoro público ha 
sido autorizado el Sr. Delegado para que se abo­
ne al Administrador de Lotería número 6 de la 
capital, la suma de 9.880 ptas. destinadas al pago 
del billete número 11,732 premiado en el sorteo 
del 10 del corriente.
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas j  Driles de hilo.
L v i n e a  d é  V á p o jé e i s  éos?i?é® ® . 
Salidas fijas del puerto dé Málaga.
ELvapor trasatlántico francés 
L e s  A l p e s ?  .
saldrá él Tñ dé Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo v Buenos Aires.
El vapor correo francés
saldrá el 30 de Mayo para Melilía, Nemours, 
Orán y Marsella., ,cou trasbordo en ,Marsella para 
lós puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. , ■ '
El vapor trasatlántico francés
N i v e m a S s
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
Jaíitos
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatlrio 
D. Pedro Gómez Chaix, calle dejosefa UgarteBa- 




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden cón todos los derechos pagados,. Gtofia 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 ia litros. | ' 
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchegp 5. Valdepeñas blanco y tinto áñfeo. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á S'ibO.'l 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Sóíéra
EL
G o n z á l e z  B y a s s
Y  8TJS Y ÍN O S  
GADITANO 
TIO PEPE 





de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todbs los buénos estábiecimíentos.
M a d e r a s ,
«le piií.«» d.®l Jío3í>te . 4© Ettropifc 
y.Aaiaéa’seíii,
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
■MM’A B M ií .
FÁB,RICA,PE ASERRAR 
; VENTAS AL PÓR MAYOR Y MENOR
á© J. Héi.*i>eríft 'FíEiJái*i.d. 
.CASTELA.R, 5.—MÁLAQ.A.
G ffa ís i e s t a t o l e e i m i é i i t o  d ©  o b j e t o s  d ©  p l a t e r í a  y  r e l o j e s  d©  
t o d a s  © l a s e s » - G a l l e . . N d e v a  .D ñ m .\4 0 .» » » M á la g ? a
CARRILLO Y COMP.
PrlLméras m aterias para bonos  
Form ulas espeeiales para  toda clase de cultivos^
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e e e i ó n :  . G r a p a d a y  A l b ó n d i g a  n ú m s ^  11 y  i 3
DE
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R T S C I Q ^  F l G O N T O M í G O B
l l l f f l  i l i l A  í  W I M ,  :
‘ Casteiar, 5.—MALA8A.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 Medallas de Oro*
Bañeras.—Inodoros desmontables,-Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Noía.—Gafantizamós que la calidad dé los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia..
Aviso
archisuperior á 25 pesetas. DalceSj. y Pero-^dróen
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los repartimientos del impuesto de con­
sumos para el año actual del pueblo de Bayalonga.
El Director de la Sucursal del Banco de España 
comunica al Sr. Delegado haber sido cobrado el 
efecto núm. 24 de 4.313 pesetas á los señores Ruiz 
y Albert, de esta plaza.
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 péS'é- 
ías en adeJante. Pajarete de 50 años 50 pesetas'. 
Por partidas importantes, precios especiales; 
Escritorio.—Alameda 21.
De transitó y á depósito 1‘50 menos.
CAPÉ
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse él tan acredita 
do Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Migue! del Pino.
Especerías, números 34 al 38
PARADOR DEL GENERAL
Hoy se ha recibido en la Delegación de Hacienda 
una circular dé la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivás, en la que se participa que ven­
ciendo en 1.* de Julio de 1907 el cupón núm. 23 de 
los títulos del 4 por 100 interior de lá emisión de 
1900, así como un trimestre dé intereses de las 
inscripciones nominativas de igual renta, desde 
primero de Junio próximo venidero se recibiráii 
.en la Delegación sin limitación de tiempo los de las 
referidas deudas del 4 por 100 interior y las ins­
cripciones nominativas del 4 por, iOO.
Hoy han sido consíítindOs'ieii-ia VeForerfa tac 
Hacienda lós depósitos siguientes:
D. Mariano Fernández Castilla, de 171 pesetas 
para garantir el servicio deacopiostoe conserva­
ción durante el año actual, de la carretera de Fuen­
te de Piedra 4 La Roda....................... .
D. José Alcaide Martínez, de 142,60 pesetas pa­
ra los gastos de demarcación de 18: pertenencias 
de la mina de cobre titulada «México» , término de 
Málaga.
Doña Mariana Férnández Castilla, de 272 pese­
tas para garantir él servicio de acopios de conser­
vación durante el año actual de la carretera de Je­
rez á Ronda.
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D, Manuel Rando y Díaz.
C s i f é  y  N e v e F í a
— DE —
M a m a ® !
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
A la^neda, 6 y  G aste la r, 2 2
queda abierta al público la acreditada Nevería 
qpe tanto crédito tiene obtenido á cargo del re­
putado maéstro don José Pretél,
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Limón granizados.
RELOJERIA ALEMANA
DE
O s c a F  L i é l i F
(A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s B a ltz ) 
T orrijos, 49í
Se componen todas clases dé relojes con per­
fección y ecoñoraía.
Composturas garantizadas á 8 P e s e ta s
Y RESTAURANT
L A  L O B A  
Jo sé  M á rq u e z  C áliz
Plaza de la Constitución.—Md/ag'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en ádelaníe, á todas horas, 
diario, macarrones á la napolitana. Variación
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de /vloníilía. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle dé San Telmo (Patio de la 
Parra.)
T O S PASTILLASFK A Jí^lírSJL e 
(BALSÁMICAS! AL CREOSOTAL) 
bon tan eficaces, que aun en ios casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ai enfermo ios trastornos á. que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noché.-_G:oaíiriiiaridQ _au_jiso se logra una 
'cnracionTadical.
P F e e i o s  U M A  p e s e t i ____
Farmacia y Droguería dé FRANQUELO 
. Puerta del Mar.—Málaga
J  o s é  i x s i p e l i i t i o F i  
_, M é d ic o » C ln ija K O
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.—MOLINA LARÍOS, 5.r-Hohóra- 
nos convencionales.
S E  A L Q U I L A .
UNA COCHERA
Galle Josefa ügarte Barrientos 26;,
ZOILO z. zalabardo 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a  ^
eia las enfeFmedsad®®
d a  i a s  V ia©  u F i a a F i a s  
Alumno d,e dicha, especialidad en los hospllaies- 
de París y Burdeos.
d e í  T e a t F o  MÓLSia* '3.1 
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) ,k  
Gretis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
SEJUTENAL' Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruje los 
i. . . ^  granos, barrillos,pe-
cas, manchas etc, etc. Puntos de vepta: Antonio 
Marñiolejo, cálle de Granada y Droguería .Mo­
delo, calle de Torrijos; Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
LA FRANCESA
Carlos Bruu en Liquidación
F i i e F t a  c l é l  W la F  1 9 »  ^
lliiéi! le fí|É8 Sasíreria j, 0,
Esxa casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (ipeneogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en mticulos novedad, de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto,
P u i e F í a  d e l  M a r  i 9 » a 3
El .dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á ía  calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos.
AI misme tiempo hace saber al público en''ge 
neral que el mercado de huevos de la tierra quede 
táñ justa, fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
CASA RECOMENDADA
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse. .
20 por 100 de economía obtiene'el que compre, 
pues-son precios d,e fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y támaños.
CAFÉ DE LA MARINA
A c e ra  de la  B ia rin a  37  y
A v en id a  de C roocke, ! .  
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Ruté superior y cognac Dómecg, 
A 0*15 cént. Por 1» tarde café á CV25 eént. Boc de
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0'80 al gri­
fo. Wermouíh Terino y estilo francés á 0‘40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0‘50, 
Especialidad en Cocktail á C'SOcéní.
Nuevo servicio de comidas con tránvia pagado de 
ida y vuelta á
F e i s e t a s  3 ‘ 5 0  e l  e ü b i e F t 'o
Toda pers.ona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Cálle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto'á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Gortes.
Serfisio de ía larde
Del. .SxtríMijero ■
„ l é e © l i . ® r í a '
En la plaza de la Constitución y en el kiosko 
trenísál Café Impériali ha quedado abierto al pú­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
y granizada de la Sierra de Tréveries, á los pre-i 
ciosdecostumbre. .
21 Mayó 1907. 
© e ,  P a F Í B .  . ! .
Sábese oficialmente qué el crucero acoraza­
do C/zflficj; encalló en la isla Balar, Extremo 
Oriente.
. El buque, cuya tripulación consistía en 308 
individuos, quedó en malas condiciones*
B ©  M o m a
El Pontífice prepara un proyecto de reformas 
financieras para suprimir los empleos y cargas 
inútiles, reducir los gastos del Vaticano y 
arreglar los presupuestos de ingresos noriila- 
íes.
B e  O d e s s a
DEPOSITO OE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Marios
P la z a  fié tTricibay iiúm . 7 —E sc r ito r io , G ran ad a , nfim , 61, p rin c ip a l.
Cemento lento
Gal hidráulica 





á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3«  »' * »
» 3« » » »
» 2,50 » > »
» 2,40 » » >
T O D A S  S U P E R I O R j U S ! !
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
' ■ B fo ^■©ga M éd ieo -A bogado
E sp o o ia lis ta  jen  e n fe rm ed ad es  S ifilític a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento déla impoienciai^Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfmnedádes de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
' ' ' P la j s S i . ' 'd é i  ' '0 b l ® p o  n d m e F o  6 .
aquellos altos funcidnários coritrá quienes ma­
nos criminales arrojaron boriibas, üná partidq 
llamada de los C/e/z /redros recorre.lá ciudad, 
apaleando a los transeúntes, y principalmente 
á las israelitas. '
Ultimamente hicieron un centenar de heri­
dos.
El pánico es grande.
La policía no se atreve á detener la ronda vo­
lante.
De provincias
21 Mayo 1907. 
B e  G ijén
Eí vapor inglés Bechgrave zarpó de este 
puerto conduciendo dos mil toneladas dé mi­
neral con destino á Glasgow.
A poco de haberlo dejado el práctico, varó 
dicho buque en los bajos dé Serrapiomár.
Al advertir eí práctico éste accidenté, volvió 
al costado del vapor y dispuso que se diera má­
quina para retroceder, lo que se hizo, pero el 
capitán, contraviniendo las órdenes dél citado 
práctico, en vez de dirigirse á Musset ouiso 
penetrar en el puerto viejo de Gijón, dónde 
varó nuevamente por insuficiencia de calado.
La tripulación pudo salvarse.
Considérase el buque perdido.
, B e  Alleáiat© j
La junta provincial repúblicana se ha adhe­
rido á la Asamblea convocada para él 26, y se 
propone dirigir un mensaje al señor Salmerón.
. B e  Z a F a g o i s a :
A las diez de la noche terminaron las fiestas 
del anivetsario de la cororiación de la virgen 
del Pilar. ■ ^ ■
La capilla ha sido Visitadísima. .
La suscripción para los gastos de la fiesta, 
se ha elevado,á 12.0G0 dures, siendo la cuota 
de diez céntimos.
La prensa, corno ios años anteriores, habla 
de milagrós que se han efectuado.
' B e  Oeiata
De Madrid
L a
Los angerinos atacaron el ádiuar de Beníme- 
sala. .
C^oriócedores del peligro, todos los ahcianos, 
mujeres y niños se refugiaron en territorio es­
pañol. '
Los demás habitantes, acaudillados pOf el 
moro Valiente, se deféndieron con energía du­
rante cinco horas.
Rebultado del bómbate: que los angerinos 
sufrieron numerosas baja? y los benimesalas 
tuvieron un muerto y vários heridos graves.
Es probable que hoy se libre un combate 
decisivo. ; '
Los beniftésalas han prejDárado minas á la 
entrada del valle de los Castillejos,á fin.de des­
trozar a!’ériemigo en el mómentó suprénjo.
Alguhoá moros procedentes, óe Téíuári nós 
dicen qüe han áálidp Ciricuentá á&Láiis para 
incorporarse á los arigérinos.
También se incorporaron algunas fuerzas 
dé cáballeíia.
.. ' B e  M e i i l l a
El jefe rebpldé Scháldy partió en dirección á 
Mar Ghiéa Con Seiscisníos hombres. -
Continúan las precauciones ennuestra plaza.
Los léales heridos en el combate dé anteayer 
y refugiados en el Hospital de Chafarínás,con­
tinúan gráves. '
Uno dé ellos fálleció á poco dé ingresar en 
el benéfico establecimiento. -
Espérase'qué todos los heridos se salven.
Los rebeldes no conceden importancia á %is 
derrotas.
 ̂ Según manifiestan, aguardan de un momento 
a otro importante cargamento de armas que les 
trae un buq.ne extranjero.
F ueras de icabalíería francesa.reconocieron 
la cosía desde Kiss hasta el cabo de Agua.
21 iVíayo ISO?.
Él diario oficial de hoy publica, entre otras 5 
las siguientes disposiciones: ’
Exceptuando de formalidades la subasta de 
las Obras de reparación del mobiliario déla 
Audiencia territorial de Barcelona.
Nombrando teniente Coronel honorario del 
Batallón Cazadores de Madrid, al duque de 
Oporto. i,
Dictando reglas para la ejecución de ¡as I
obras de la penitenciaria que ha deestabie- -  
cerse en Figueras. j
Anunciando á turno-segundo de concur?o f  
la provisión de la plaza de profesor numeraijo f  de dibujo artístico, vacante en la Escuela de I 
Artes, Industrias y Bellas Artes de Palma. j f
Fijando en 23-54 pesetas el precio medio deis] 
trigo en la semana pasada.
Sacando á subasta la amortización de la deu- \ 
,da del tesoro procedente del personal.
Idem id. el suministro de carne al Hospital 
del Ferro!. ;
Id. id. id. dé 1.700 toneladas de carbón mi­
neral para el puerto de Valencia.
<JBI JLib©FaI>
Dice este diario: Ningún liberal, después de 
oír á Alóret, profirió palabras que significaran 
iristeza ó desacuerdo con el jefe.
El triunfo de éste sobre los arhigos que veían &
con miedo el conflicto, fué’absoluto. j
^ Parece que ha producido en él Gobierno 
buen efecto la fórmula propuesta por Moréí i 
aunque acerca de este punto se muestran re- í 
servadosdos ministros. i
Los conservadores esperan á que hable 
Maura, é Ínterin éste no lo haga permanecerán ‘ 
á la especíaíiva. -
, « É l í m p a F e i ^ I »
Escribe boy El Imparcial: No es una repara­
ción lo que el partido liberal exige; es la inte­
gración á.la vidá política de los principios de 
derecho qüe las soberbias personales y las 




Bajo el pretexto de vengar la muerte de i riioyimienío de Iqs expiorádores.
H a M a  11Í1 m i n i s í F o .
Un ministro, hablando anoche del acto reali­
zado por los liberales, di|o:No tengo aun noti­
cias completas, porque el discurso de Moret 
necesitá ser leído détenidarnénte, pero puedo 
asegurar que todo 1q dicho por aquél tiene en 
el párlamenío lugar apropiado para su expla­
nación.
Vayan allí y discutiremos cuanto quieran y 
durante el tiempo que les plazca. '
Respecto á las peticiones de Moret, me pa­
recen muy bien; quiere.que á las actas se les 
aplique con rigor el artículo 19 del reglamento 
dél Congreso y ¿quién duda de que ía comisi- 
síon lo hará así?
Donde la comisión encueriíré ilegalidades, 
sabráhacer justicia,y ésta rio hay que pedirla, 
pues lá: coriiisión Sabe cumplir con ,sü deber.
En lo tocante_á que los senadores reúnan 
■todas las condiciones legales cosa es que de­
ba examinar y examina en efecto la comisión 
correspondiente.
Esto es cuaníó puedo manifestar sobre 
el discurso de Moret,'repitiendo que todos los 
argumentos sacados á relucir en la reunión de 
referencia, deberían aducirse en las Cámaras.
B a j t a q u e t ©
Mañana se celebrará uri banquetéen honor 
qel señor Moret>
Asistirán al acto todos los. diputados y se­
nadores, exdiputados y exsenadores, candida­
tos derrotados y diputados provinciales del 
partido.
„ -■_ „ . «151 lF s í s ,»
Ajuicio dé £ / la opinión predominan- 
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FOLLETÍN DE ÉL  PO PU L A R
P O R  B I N E R O
novela por Eugenio Moret.
lUf T/r la mano del
Marcou dio un paso para detenerla, 
pero retrocedió en seguida.
Más de una hora transcurrió, y Mar­
cou la pasó con los pies metidos en el Io­
do y la cabeza descubierta, devorando 
con la vista esa casa inmunda donde se 
consumaba su deshonor.
Había oscurecido ya del todo y se ha­
bían encendido luces en las raras tiendas 
de la calle.
Zoé salió de la casa en que había en­
trado. Marcou notó que había cambiado 
su peinado; en vez de los espesos bucles 
que caian á lo largo de las mejillas lle­
vaba ahora el pelo peinado hácia atrás 
y recogido en un moño que ocultaba una 
papalina.
Un hombre la acompañaba. Este hom­
bre, de mala traza, mal vestido y con la 
i:a casi oculta bajo la enorme visera de
su gorro, formaba contraite con ésa mu­
jer joven, vivaracha, de semblante ale­
gre, y que parecía ufana por ir apoyada 
en el brazo de un hombre cubierto de ha­
rapos.
Ambos se dirigieron, hácia el Jardín 
deH antas, Marcou sé había quedado coc­
inó alelado. Ese indivídüo era Eenault, 
el mismo que había sido condenado á 
ocho años de trabajos forzados por con­
tumacia
Más enfurecido si cabe que antes Mar- 
eou les siguió de lejos, acariciando con 
sus dedos crispíados dos navajas bien 
aguzadas con que había tenido cuidado 
de armarse.
Veinte veces había apresurado el paso 
con la intención de acercarse á ellos; pe­
ro siempre se detenia diciendo:
¡Todavía no! jTodavía no! íÉsperá- 
mos! Por aquí anda mucha gente: ellos 
buscan la soledad.., Yo también.
Y Ivlarcou, cuyos dientes rechinaban 
con violencia, se reia con esa risa seca y 
nerviosa que hace daño é infunde pavor 
á los más impávidos.
En esto exhaló un grito de fítror. El 
individuo había. majidadó parar un co­
che de alquiler que iba al 
entrado en éi con Zóe.
Marcou miró en derredor suyo. La llu­
via que una hora antés, le había dejado 
hecho una sopa émpezáfa á caer de nue­
vo con fuerza. No
paso, y había
lo coche parado ó vacío, y el que ocupa 
han Zoé y su compañero echába. ya á an­
dar. Marcou llamó en vano á todos los 
cocheros que pasaban, yendo de uno 
otro; pero era demasiado tarde, y lOi 
dos amantes húian llevados por .el vehí 
culo.
Marcou rio sé detuvo más: echó á co­
rrer y éri menos de diez minutos alcanzó 
el coche, y es tendiendo los brazos se asió 
de la barra de atrás.
El coche subió hacia la plaza del Pan­
teón, y de allí hácia la callé del Este. Lá 
noche era lóbTegá y nadie pudo ver por 
lo tanto á Marcou sentado en la tra ­
sera del coche y con ía d’reiité apoyada 
en las marios. Por lo demás pasaba poca 
gente por las calles, y  seguía lloviendo 
cada vez inás. '
A pesar del.lodo, de la lluvia, del frío 
y del viento ardía la sangre en el jeiier- 
po de Marcou,, y comendü por sus. arte- 
rias.se precipitaba á sus sienes. Sus dién^ 
tes chocaban con fuerza unos con ¿tros, 
y una risa éterha arrugaba sus labios 
cárdeno, ^
: De vez en cuando llegaban bas1;á su 
oido palabras amorosas y refranes de 
canciones que el ruido de las ruedaí y de 
la tormenta ensordecían. ,
El coche atravesaba áhora el- mwevar
del Monte Parnaso, rodando casi solo
por en medio de la calzada, pues abenas
coche, ó algunos peones rezagados pro­
yectaban sns sombras sobre las paredes 
blancas de las casas. Éstas, bastantés 
distantes ritias de otras, tenían cerradas 
sus ventanas como si fuera ya media no­
che, y no sé veiari más liices por aquella 
parte que las de dos ó tres tabernas. : !
La oscuridad y la soledad infundieron 
ánimo en Morcou. Púsose en pie detrás 
del coche coa peligro de ser derribado' 
para atrás. En esa posición ola todo ío 
que se decía en el coche: hablaban de él 
y se reían á carcajadas.
Ya no pudo contenerse: había oidp y 
quiso ver. Nada era más fácil grácias á 
la ventanilla de cristal que tenía en sU 
parte posterior eí coche.
Acercó su horrible rostro á la venta­
nilla y pudo ver sin ser visto: el presidia­
rio y Zoé le volvían la espaldas, senta­
dos uno junto á otro la cabeza dé Zoé se 
apoyaba en el hombro del presidiario, y 
la mano de este miserable en el pechó 
agitado de Zoé.
Marcou acarició su navaja: su sem­
blante de lívido que estaba sé pliso mo­
rado: tentado estuvo de atravesár con 
esa hoja aguda él 'cristaí y matarlos a los 
dos sin decir uña palabra.
Eí coche corrió con más rapidez.
Zoé se levantó de sü asiento y se dejó 
caer sobre las rodillas da ReiMuii. Mar­
cou no vió ya nada; un suspíi) íiegó á
imanos dél infortunado frilló la hoja de 
la  naviija.
En ese momepto el cocherá descMbrió 
al relejo de su linterna una sombra po­
co natural detrás de su coche. Tomó su 
tiempo, cálculó y lárizando de;; improviso 
sus caballos á la carrera azotó la cara 
de Marcou con un fuerte latigazo hábil- 
mente dirigido, y el desgraciado, que es­
taba ya medio aturdido, fué derribado 
sobré ef empedrado. J
No poí’ eso perdió el conocimiento: con 
los huesos quehrantádós, é Impoáiblitado 
dé levántarsé sé arrastró á gatas por el 
barro hasta la acera.
. El coche sé había alejado bastante. 
Marcou, que padeefe el martirio, apenas 
si se inquietaba dé sus sufritíiJeritos, y 
sojp pensaba ep aquellos á quienes, perse- 
guia. Plisóse á escttchar, y como íio oye­
ra rodar el coche en el empedradó le pá- i 
reció imposiMe qúe el .ruido hrî ^̂  oer 
sado tari prohtó.
-^Bi se habtán apéádo, dij o para sí. 
Esperó luchando contra el dolor para 
sostenerse sobre sus piernas. Por ¿ft con­
siguió enderezarse, y pudo permanecer 
en pie ápoyándpse en la pared.
—Vienen hácia aquí, dijo: estpy se- 
guro de ello: oigo pasos: es imposible que 
me engañe un presentimiento como este.
En efecto era Renault y.Zoé, que ha­
biendo cesado ia lluvia hábían
lós bulevares. Zoé se apoyaba en el bra­
zo de su compañero, y hablaban en voz 
baja dé^sus proyectos futuros sin duda.
Hallábanse en ese momérito á la altu- 
ía  déla .callé Gampagne-Premióre, tan 
desierta y silencipsa eri aquella ópoeá eo- 
mó un páramo,
Zoé sintió estremecerse de repente el 
bpazo dé Renault: miró delante de ella, 
dio un grito y retrocedió sobrecogida de 
espanto, estupefacta, loca, inerte, atra­
yendo hácia si á su cómplice.
A dos pasos de ellos, con las facciones 
desencajadas, una mejilla ensangrentada 
la ropa enlodada y la mirada horrible- 
'mente rija, estaba Marcou, su marido, 
apoyándose con una mano en la pared y 
hMpdiendo con ,1a otra una navaja enro­
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Gran Sastrería i a n u e l  R o ie r o  Gáeeres. Mcasio Calle, 7 "Moreno Monroy, 7-
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para tmjes de señoras.
■ciones: Especialidad en corte ingles. Togas Aiñazonas, Uniformes civiles, militares y académicos. Se hacen toda clase de traj s  
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel,M. Barrates.
■ — - ---------- tiaiwiiiiMMmimgpâ ^
abstención inexplicable é. inexplicada , á que 
los ha Gondueido el eucólogo Montero Ríos. 
í-rO s M e p i i M i ^ a n o ©  ,
Anoche se reunieron con la Junta étectorál 
republicana de Madrid, los cándidatos, presi­
dentes y representantes de Ibs distritos que 
ihíerVinlefOii en las elecciones.
Morayta leyó la memoria cuya redacción se 
le encomendara, en la que se hace un estudio 
: detenido de las actas de todas las secciones.
Acordóse pedir Ja gravedad de las de 
; Madrid y que se proclame diputados á los que 
;resultaron elegidos, ó sea seis republicanos y 
-%dos manarquicos; y en caso de no hacer esto, 
(que se declaren.nutas las elecciéiles y s’e con-' 
ifioqíie á otras riüevaé¿
É  La memoria del señor Mórayía Inerecló la 
japrobación de todos, resolviéndose que se in- 
jíorme y reparta profusamente. . . .
hace resaltar claramente el triunfo de la
candidatura republicana, resultando de los da­
tos que se aportan el amaño de unas veinte y 
ítres actas, en diez y siete de las cuales apare^ 
icen los monárquicos con 5 500 votos,' siendo 
' asi que el término medio de la votación no ex^ 
;¿cedió de cuarenta.;
K También se consignan que fueron expulsa- 
dos de los cóléglós treinta y tres interventores 
^yque la policía detuvo á más de docientos 
^■correligionarios.
L o s  p r o g r e s i s t a s  
»  Reunidos los progresistas en casa de Ez~ 
® querdo acordaron separar el partido de cuan­
tos secunden la solidaridad.
En breve celebrarán otras reuniones.
de Or-
Servicio de ia noche
Del Extranjero
21 Mayo 1907. 
D e  L o n d r o s
Dice Morning Post que los frecuentes cam 
bios de Gabinetes en España hacen imposible 
el sistema gubernamental, por la carencia de 
estabilidad.
De provincias
21 Mayo 1907. 
D e  G a n d í a
Llegó Guisasola, quien continuará su visita 
pastoral á los pueblos de la costa.
D e  F e r r o l
Han llegado á Villagarcía el marqués de 
Viana, el comandante del Giralda y el coronel 
Ripollés.
Parece que dichos señores traen una misión 
que desempeñar por encargo del rey.
, D e  B a r c e l o n a
Un violento incendio destruyó por completo 
él Circo Español.
Las pérdidas se calculan en 40.000 duros.
Créese que el siniestro ha sido casual.




, Maura y Dato conferenciaron en el Congre­
so á poco de suspenderse la sesión.
Luego de cambiar impresiones hicieron llá- 
imar á García AUx y Lacietva, durando la en­
trevista largo rato.
' ■ ' M e d i a t a
En el ministerio de la Guerra ha empézado 
hoy la revista de inspección.
V oca l
’ Osma sometió á la firma regia el nombrá- 
miento del presidente de la Liga de Producto- 
' res para vocal de !a Junta de Aranceles y Va­
loraciones.
B© Viaje
Ventosa marchó á Barcelona, de donde re­
gresará al constituirse el Congreso. 
Basigucte
■ . Los senadores y diputados ministeriales ob­
sequiaron á Dato con un banquete, al quetam- 
vj'bién asistió Loño.
Aplasam iento  
La reunión de la minoría republicana se ha 
aplazado para mañana miércoles. ‘
•Da principio la sesión ,á lás tres y cuarenta y 
cinco minutos.
'; Preside Azcárraga. ,
Ocupa el banco del Gobiernoel Sr. Allende 
Rodrigáñez irisistefen pedir diversos docu­
mentos electorales, haciendo observar que los 
, remitidos por Lacie^á carecen de importan­
. También opina que deben; imprimirse aque­
llos que adolecen de defectos, para que el 
público juzgue.
Azcárraga accede á la solicitud.
Se entra en la orden del día.
Son proclamados doce senadores. 
Suspéndese el acto, que es reanudado^á las 
seis y diez minutos.
El presidente de la comisión de actas anun  ̂
cia que ya se dictaminaron todas las presenta­
das.
Acuérdase constituir definitivamente la Cá­
mara mañana miércoles.
Y se levanta la sesión.
d o m ^ reso
■'4.P
'Ü.'f
Comienza la sesión á las dos y media.
Preside Dato.
En el bando azul toma asiento Laciérva.;
, Los escaños aparecen desiertos.
Apruébarise varios dictáménes de las comi­
siones de actas é incompatibilidades.
Son proclamados los Sres, Trenor, Sánchez 
Guerra, Busto, García Rívero, Calderón, 
Sáenz, Quejaiia, Vives Calvét, Arias Miranda, 
Acebo, ¿ubiría, Clíávarri, Gándarias, Mocha­
les, conde dé los Andes, duque de Almodóvar 
del Río, marqués de Casa Torres y marqués de 
Arallona.
Aplázase hasta mañana la discusión de las 
actas de Arnedo y Bilbáo.que tienen voto par­
ticular. - ;
Suspéndese él acto a las dos y cuarenta y 
cinco minutos.
I m p o s i c i ó n
: El jueves se verificará el acto de imponer 
solemnemente al príncipe de Asturias la cruz 
de Santiago.
C e r e m o n i a
La comisión asturiana hizo hoy entrega de 
las doblas de oro destinadas al pago de m an-! 
tillas. ’
Presenció la ceremonia toda la familia real, 
el Gobierno y alto personal palatino..
Los asistentes vestían de, etiqueta.
Recepción
El duque de Oporto recibió en palacio á los 
jefes y oficiales del batallón de cazadores de 
Madrid, á quienes obsequió con un lunch.
Se cruzaron brindis entusiastas por la pros­
peridad de España y Portugal.
D i s g u s t e
L os  libé re les
Moret asistió esta tarde al Círculo liberal, 
que estuvo concurridísimo.
L legada
Mañana deberá llegar la princesa 
leans.
__Concesión
" Se ha concedido una cruz al gobernador de 
Zaragoza.
D e  «sport»
Él rey estuvo hoy en el Tiro dé pichón.
R egalo
El.duque de Oporto ha regalado un retrato 
süyo,ebn dédicatófia, al batallón de cazadores 
dé Madrid.
■ P royecto
Inmediatamenté que se sonstituya el Con­
greso Osma ‘leerá el proyecto de la comisión 
internacional de ferrocarriles.
Nom bram iento  
Ha sido hombrado embajador del Quirinal el 
señor Pérez Caballero.
Juicio
Al salir de conferenciar Maura, Dato, Gar­
cía Alix y Laciervaj fueron interrogados acer­
ca del juicio que les merecía el discurso de 
Moret.
El presidente del Consejo contestó que lo 
había leído, pero que ahora le correspondía 
callar, porque estaba funcionando el banco 
azul con carácter permanente y ya llegaría la 
ocasión de hablar.
V isita
Una comisión de senadores y diputados por 
Segovia visitó á Maura para lamentar la dis­
posición encaminada á que se entreguen todas 
las existencias de los pósitos.
Maura les contestó que la medida obedece 
á la necesidad de conocer las verdaderas exis­
tencias.
H abla  Laeiepva
Dice el ministro de la Gobernación que, 
juntamente con sus compañeros, se ocupa de 
la marcha de los trabajos encomendados á la 
comisión de actas para calcular la fecha proba­
ble en que podrá constituirse el Congreso.
Niega que el Gobierno influya en la clasifi­
cación de las actas y lamenta que los liberales 
le acusen allí donde no puede contestarIes,em- 
plázándoles para su defensa.
Asegura, por último, que está dispuesto á 
demostrar el error con que se juzga su con­
ducta.
R usiñol
Ha llegado á esta corte él Sr. Rusiñol.
Cense j  o
A las nueve y quince terminó el Consejo de 
ministros.
Antes de que acabara salió Allende para des­
pedir al duque de Óporto.
Los consejeros sólo manifestaron que habían 
estado ultimando los proyectos de adminis­
tración local, ley provincial y reforma electo­
ral, los cuales se llevarán álas Cortes separa 
damerííe.
Maveha de p ribe ipes
El duque dé Oporto fué despedido por el 
rey,:don Alfonso dé Orlearísy el archiduque 
Reniero. '
Asistió una compañía del regimiento de que 
es jefé honorario el duque.
—Marchó el príncipe Hohenzoüern, siendo 
despedido por eí monarca.
—El principe de Connaught aplazó su salida 
para mañana.
Hoy fué en automóvil al Escorial.
Ce baent ai«ios
La conferencia celebrada por Maura y Dato 
ha sido muy comentada, aumentando la ex 
pectación y los vaticinios al tenerse noticia del 
inesperado consejo que se convocó para las 
cinco de la tarde.
Suponen muchos que la reunión ministerial 
se dirigía á tratar de las consecuencias del dis­
curso de Moret. '
M a ja io b x ^ a  © l e e t o r a l  
De los datos, aún incompletos, que Lacier- 
va remite al Senado, se ve que los alcaldes 
nombrados por el Gobierno antes de las elec 
ciones fueron en número de 300.
D e  G u e r r a .
En el présiipuesío de Guerra no aumentan 
los gastos.
La dotación de aquellos servicios que este 
año han sido ampliados, se atenderá con los 
cuatro millones y.medio que el año anterior se 
invirtieron en artillería rápida.
La misma suraá se invehirá en 1908 en mejo 
rar la instrucción militar, acuartelamiento, cría 
caballar y remonta.
EI contingente activo será de 80.000 hom­
bres.
Se dedican 40,000 pesetas á subvencionare] 
Centro inspector general.
L a  re in a
Hoy ha sentido la reina Victoria alguna mo­
lestia al pecho.
El doctor Gutiérrez la prohibió lactar al prín­
cipe.
L a n e d r iz a
Ha llegado la nodriza que ha de amamantar al 
heredero de la corona.,
A sam blea  ductores
Besada presidió la. Asamblea de producto­
res.
Se aprobaron varias ponencias, á excepción 
de la de factorías subvencionadas por el Es­
tado.
Renuncia
Se confirma que don Alejandro Ricial renun- 
,cia el acta por haber faltado el Gobierno á su 
promesa de elegir senador á don Victoriano 
San Miguel,quien cedió su distrito de Luarca á 
un hijo de Pidal.
Festival ,
En la plaza de toros se celebró el festival 
musical organizado por el roun/ijg C/uí?,resul­
tando brillantísimo.I Asistió la infanta; Isabel.
Eí primer premio obtúvolo el grupo de va 
lencianos y el tercero el de aragoneses,, men 
ción honorífica y 200 pesetas el de San Sebas­
tián y mención y'lOO pesetas el de asturianos 
; D e  actas
En el Congreso se reunió la comisión dé ac 
tas, examinando, la de Fonsagratía.
Informó López Ballesteros, pidiendo la pro­
clamación de Pórtela sin el trámite de grave­
dad.
i En la de Pastrana pedía la ponenciasu apro­
bación, decidiéndose éstúdiarla.
La de Betanzos fué aprobada por mayoría 
devotos.
Se acojrdó dirigir una comunicación á Dato 
para que pueda constituir el Congreso cuando 
se entre en el examen de las actas de terce­
ra categoría.
Los ponentes de- actas graves presentarán 
el dictamen en el término de tres días.
También se aprobó el acta de Utrera.
B o lsa  de M adi^d
BWBaMJMIIKgagtpSBBÉiWI
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N o m b r a m i e u t o '
Se ha firmado el nombramiento de inspector 
general de la policía de Barcelona, Gerona y 
frontera francesa', á favor de don Francisco 
Muñoz.
F
TELE6RAHAS DE ULTIMA HORA
22 Mayo 1907. 
D e  G r a n a d a
En este momento, una de la madrugada, se 
verifican las pruebas de alumbrado eléctrico 
en la Alharnbra.
El efecto es sorprendente, fantástico, suges­
tivo, excediendo á cuanto se había imaginado.
Asisten á las pruebas las autoridades, pren­
sa, centros y un gentío inmenso.
Ésta iluminación lucirá durante los festejos 
del Corpus.
El entusiasmo es indescriptible. 
B x e n r s i ó n
Dicese que los reyes irán á principio de in­
vierno á la isla de Whigt.
R e g r e s e
Hoy regresarán á sus respectivos puntos los 
alcaldes de Ceuta y Algeciras, los cuales se 
muestran muy esperanzados con las promesas 
que el ministro de Fomento les ha hecho acer­
ca déla construcción de los puertos que nece­
sitan aquelias poblaciones.
SE MOrjiaTES
L A  A ISK JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceyian, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceyian 
é India.
© epósito  C a s te la r , 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Las fábricas más importantes del mundo ^  
_  por su producción y bondad de sus produc- €  
tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^
0 ladas.
‘ I Representación y depósito. \
! , Sobrinos de J. Herrera Fajardo £  
G A S T E L A R , 5 I
LA ALEORiA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos, vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 





l i e v a d n r a  s ta a f f fe r .—El mejor remedio pa­
ra Id Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M a r in e .—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T h ia lió m .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
Csimbios de M álaga
DÍA 20 Mayo
París á la vista . . .  de 10.60 i 
Londres á la vista . . de 27.82 i
Hamburgo á la vista. . de 1.367 <
DÍA 21 DE Mayo
París á la vista . . . de 10.60 
LondréSfá la vista . . de 27.78 ¡
Hamburgo á, la vista . de 1.356 ¡
QiUejas del p ú b lic o .—El vecindario de la 
calle de Salitre se queja de la falta de riego en 
dicha vía pública,donde, por el mucho tránsito 
de egrruages, el polvo está por arrobas, 
^lamamos la atención de la alcaldía.
¿Y esa  com isión?—A raíz del mitin cele
T im o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales. Hemorroides, Tos ferina,, Essipela 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Gra­
nada 61.— Málaga.
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca­







■n niños y adultos, estreñí* 
miento, malas digestiones, 
fiieera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
Intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




Y ¡»rtneip»l«» del mande.
FELIX M A R T i
I S í> C I jE T ] S
12 bote-1 arroba lias de 
3H litro Pesetas.Pesetas
Solera. . de 1.» 17 ■ 9 50
• > • • - . de 2.*̂ 15 8 75
» • « . de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . , de 1.“ 35. 22 —
de 2.*̂ 30 18 —
» • « * de 3.* 25 15 —
J. ^ I. PlflH OE üritmas ^
Cementos especiales para toda clase de % 
trabajos. ^









Graiaada 1©0 lesqiaina á la  eall© ú.& San  Agustín )
á lm a c é n  ún v in o s  \ ^  ;





I arroba 1 botella
Pesetas - Pesetas
40 _ 2 ! -
35 — T i75 
1 i5030 —
20 1 ! -
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 






Ptas. 6 . - 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . . Pías. 6.—.
3 . - H2id. id. id. . . . > 3.—
» 1.50 Il4id. id. id. . . . » 1.50
Pt. 0,45 Un litro id. id. . . » 0.45
0,30 Botella de 3i4 de litro. . . . . * 0.35
arb. de Valdepeña tinto 
1|2 id. id. id.
1¡4 id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto
Botella de 3j4 de litro. .
N o o lv id a r  la s  señas: c a lle  San Ju a n  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 
céntimos.—;Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor de 50 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal que 
el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño encalle Capuchinos número, -5.
de D ios, 2 3
pesetas arroba.—Un litro 0‘25
del puerto del Agujerojosé Palma Bustamaníe, 
quien llevaba dentro de un saco la carne de un 
caballo desollado en aquellos alrededores y 
que se proponía introducir en la capital, con 
ánimo, sin duda, de venderla para el consumo 
público.
El Palma ingresó en la cárcel.
N iño  aban d o n ad o .—En Fuenglrola, ante 
la casa del vecino don Francisco Molina, apa­
reció ayer un niño recien nacido.
Apesar de las averiguaciones que se practi­
caron no pudo descubrirse á la madre criminal 
que así tiraba á su hijo.
El pequeñuelo fué conducido á Málaga para 
su ingreso en la casa Expósitos, no sin que
brado en Cervantes contra los consumos, que- ^btes se le bautizara é inscribiera en,el registro
dójnombrada una comisión permanente que
entendiera en todo lo relativo al particular, 
péro dicha comisión, hasta el presento, no ha 
dado la menor señal de vida.
Que hace, pues?
e te m p o ra d a .—Hoy sale con dirección 
siis posesiones de Mijas nuestro particular 
anjigo don Felipe López Saenz acompañado 
de^su distinguida esposa y de sus hijas Cán­
dida y María.
-•Vacuna.- Se ha dispuesto que todos los 
individuos que figuran en el padrón de pobres 
se,encuentren vacunados.
De lo contrario dejarán de gozar de seme­
jante ventaja.
In d u lto .—Han sido indultados los prófugos 
de esta provincia Salvador Rodríguez García, 
José Rodríguez Rodas, Juan José Padilla Ruíz. 
Salvador Postigo Quintero, Antonio Padilla 
Rüíz y Francisco Gilabert Pareja.
F o m en to  C om ercia l, — Esta noche se 
reúne el Fomento Comercial ,Hispano-Marro­
quí,
C o m an d an tes .—Ayer tarde regresaron de 
Madrid los comandantes de los torpederos ru­
sos surtos en nuestro puerto.
C o n fe ren c ia .—En la Sociedad protectora 
de niños La gota de leche, dió ayer á las doce 
dé la' mañana, la pritnexa confprpnpia ^ b r e  jel
tema Trastorno del aparato digestivo en Tos ni- derecho
con el nombre de Francisco González Pérez.
M ed iación .—El gobernador civil se ha di­
rigido á la capitanía general de este departa­
mento marítimo, interesando de aquella auto­
ridad. permita, si le es posible, la venta de 
marisco, en vista del perjuicio que experimenr 
tan las infelices mujeres que á ello se dedican.
D os co n c ie rto s .--E s casi seguro que á 
principios del mes entrante den dos concier­
tos en uno dé ios coliseos de esta capital el 
eminente tenor Francisco Viñas y la ilustre di­
va María Barrientes.
j L ite ra to .—Hoy sale para Madrid el litera­
to D. Ramón A. Urbano.
L e v a n ta ro n  e l v u e lo .—Se han ausenta­
do de Málaga los caldereros húngaros que 
acamparon en las inmediaciones del Hospital 
civil.
M édico,—Se encuentra vacante la plaza de 
médico titular del .segundo distrito de Villa- 
nueva del Rosario.
R e s to s .—Por el Gobierno civil se ha autOr 
rizado la exhumación de los restos de doña 
Gertrudis Fajardo Cortes, que yacen en el ce­
menterio de San Miguel,
A l H o sp ita l.—En la casa de socorro de 
la callé del Cerrojo fué curado anoche el ancia­
no Cristóbal Clavijo Carrillo quien, en una 
caiila-dada en su domiciUo  ̂se .fracturó el brazo
Notas taurómacas
Ayer llegó á esta capital, después de haber 
cosechado palmas y dinero en Méjico, el va­
liente banderillero José Díaz Torerito de Má­
laga.
—El novillero Antonio Giráldez/a^«eía, que 
tomó la alternativa en la plaza de Guadalajara 
(Méjico), de manos de Manuel Lara Jerezano, 
se propone confirmarla en Sevilla en una de 
las corridas de feria de Septiembre próximo, 
á fin de embarcar nuevamente para la Repú­
blica mejicana, donde ha sido contratado para 
alternar en ocho corridas con afamados mata­
dores.
—El valiente novillero Matías Lara Larita, 
ha firmado contrato con la empresa de la plaza 
de toros de La Carolina para actuar el día del 
Corpus con Alhameño ó Corceüto 
—El próximo día 30 torearán en Cádiz, seis 
reses de don Felipe Salas, los diestros Bombi­
ta III y Serranito.
Cascarrabias.
S u e e s e i »  d e  y  L e x i l
Extenso surtido en vajilías y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
G ]í» a iiia d a  n i i m .  3 B
ños de pecho, el doctor Lanaja
Dicho acto estuvo concurridísimo, siendo 
muy aplaudido el conferenciante.
A  G ra n a d a .—Ayer marchó á Granada el 
concejal don Enrique Calafat Jiménez.
B otijos á  G ra n a d a .—Con motivo de las 
fiestas del Corpus, según hemos dicho saldrán 
de Málaga para Granada dos botijos á las 10‘25 
de, las noches del 29 de Mayo y l.° de Junio 
para llegar á Granada á las 7 de la mañana del 
30 de Mayo y 2 de Junio respectivamente.
El regreso en cualquiera de las noches dei 
30 de Mayo ó 2 de Junio, saliendo de Grana­
da á las 9 para llegar á Málaga á las 6 de la 
mañana siguiente
Ei precio de los billetes de ida y Vuelta des­
de Málaga es: en segunda 8 pesetas, en ter­
cera 5.
Desde Antequera 6 y 4 respectivamente.
H o te les .—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Europa —Don Joaquín Palacios.
Hotel Reina Victoria. — Don F. Altamira, 
Mr, Grund y Mr. B. Hoiman,
Hotel Colón.—Don Cándido Martínez, don 
Adolfo Giiis y Mr. Wesííai.
B uen se rv ic io .—En ios altos de Guadal- 
medina fué detenido ayer por la guardia civil
folio se ia
N.
Después de asistido, pasó al Hospital civil.
INFORMACIÓN OFICIAL
facilitaron anocheEn el Gobierno civil nos 
el siguiente telegrama:
Madrid 21-20‘45.
Ministro Gobernación á Gobernador.
Las sesiones de Cortes se han dedicado úni­
camente á la aprobación, sin debate, de los 
dictámenes sobre actas.
El consejo de ministros reunido esta tarde, 
ha continuado el exámen de los proyectos de 
ley que el Gobierno leerá en las Cámaras, in­
mediatamente que éstas se constituyan.
Mañana se constituirá el Senado.
Espectácoios públicos
Teats?© Friaieipal 
Anoche abrió de nuevo sus puertas el deca­
no de los coliseos malagueños.
Como la corripañía es la misma, nada tene­
mos que decir respecto á ella.
Para mañana está anunciado el debut del 
barítono Alfredo Conesa.
Se preparan algunos estrenos y la reprise de 
Ruido de campanas.
á personas serias y  de garantía
Catálogos especiales
° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
> 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
• 5 Planos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de tqdas clases. •
slOjoj^eri.a,, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación! 
alemana que no se encuentran en los Catá-1 
logos.
Toda discreción, Agencias en todas par-j 
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas | 
á la
E m p re sa  A lem an a  
A rn o id  F e u e r . — B erlín  Sw. 48. 
F r ie d r ic lis tra s s e  27.
A D E R A S
Hijos de PedrO' Valls.-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europ? 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor; Dá 
vila (antes Cuarteles), 45.
N iv e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gareía VaziquesE
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
Banco Hipotecaiio de Españ
Delegado de propaganda de Málaga y su provii, 
cia 1>. Manan©! F e i'ia á n d e a  ^éiu.eK , €oi'Éi 
laa d e l  M iaelle  lanisi. 9 7 , quien contestai 
gratuitamente todas las consultas que se le haga 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones é 
le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 OiO inti 
rés anual. .
38 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 39
4 por 100 interior contado..........I 82,80,
5 por 100 amortizable................ 1100,60
Cédulas 5 por 100.......   ¡101,60
Cédulas 4 por 100.......................fOOO.OO
406,50
Algunos libercdes se muestran disgustados I Acciones Banco de España........¡450,00 449,50
por haber dicho Maura en el Parlamento, refit Acciones Banco Hipotecario.....|000,00 000,00
riéndoseá ellos: «Aquí los espero^, lo qué'|Acciones Compañía Tabacos.,.|406,50 
consideran un desafío imperioso.  ̂ ¡ Cambios
No obstante, los ministeriales confían en s París á la vista.............. ............ I







—Sí, pero se han dejado arriba, en un aposento y en un le­
cho al mal aventurado estudiante.'
—¿Y decís que está gravementé herido?
—Dios quiera que sane,;'dijo el hostalero.
—¿Y quién cuida de él?
—En casa no hay mujeres, no hacen falta; son un inconve­
niente: si feas y viejas, nó quiéren los huéspedes qüe los sir­
van, si jóvenes y lindas... Dios me libre, no quiero estar en 
pecado mortal.
—Llevadme donde está ese infeliz.
—¿Y qué dirá él marqués de Siete Iglesias,?
—En atrevimientos os nieíeis á que no se os ha dado oca­
sión, dijo con una suprema dignidad Inés, que se habia pues­
to de pié: ¿qué me importa á. mí ni del marqués de Siete Ígíe- ' 
sias, ni de vos ni del mundo entero, ni más que de Dios que vé 
el corazón de sus criaturas?
—Bien decía Periañez cuando me dijo que sois honrada y 
pura como el fuego.
--i Pero arriba hay un pobre herido, una criatura de Dios 
que sufre entregado á mozos de hostería; llevadme allá.
—íY luego dirán, dijo el hostalero, que no hay mujeres que 
parecen ángeles!... ¡benditas, sean las mujeres cuando son 
buenas! vamos, señora; me alegro de haberos conocido y de 
que esteis en mi casa, porque estando vos íen ella, no puede 
suceder en ella nada malo. •
Y el hostalero salió guiando á Inés, y alumbrando con una 
bujía que habia tomado del candelabro.
Subieron, :y el hostalero introdujo en el aposento donde es­
taba bl estudiante á Inés. ;
—Vete, dijo Gil Diaz á Pedií-fiez.
• Este salió.
E! hostalero salió tras éí y cerró la puerta.
¿Qué habia qué temer estando tan herido el pobre joven.
Inés se acercó al lecho, y experimentó una turbación extra­
ña una angustia desconocida, al ver el bello, pálido y dolorido 
semblante del joven.
Su mirada inflamada por una expresión nueva en ella, se 
posó intensa sobre los cerrados ojos del^joven, como si hubie­
ra pretendido abrirlos: y aquellos ojos, como obedeciendo á un 
poder magnético, se abrieron, dejaron ver una expresión de 
asombro, de contento, de esperanza, y el joven exclamó:
—iQnién ha traído junto á mí á un ángel!
A'
Bzposioión Internacional do Iffillán 1S06. — K):E1>|lÍ í,É,j 
_ _  » « , . . « «  T A B L E T A S  C O ff S P R la i  
I W T i a S  A O I O H
OH OBO
IDAS (Píldoras)
__ _____  __  __  V f y l V R }  XKl A v í o s
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE uTsA N G RE '  luVSfqKhace ís?de una mezcla dafíosa parala sa-
d í& l P P O f Q S O P  E R t í E S T O  e8*áSfsmcTdos“ Yoíp^ «»íro;o, fl2M¿yro/legalmen>dé“)sit̂ ^̂ ^̂ ^_. _ . ■ v¿0' ivpisTn P A P T T A f   ̂^uien usurpa mi nombreProf ER-
H. B. D irig irse  en  N apolesi P ro f. ERNESTO PAGLIANC, 4, C alata San Marco^^w faláidcación produce daño á la salad̂ púb*lfc™y l*iní reputación............................. ............  * * «narco, y a  Sos reveesdedores ¡por mí OMíorázados ^ i ^
En la imprenta de este pe­
riódico se yende papel para en­
volver.
“ F L A N I N , ,  d e l  B r .  i
c i e í S  S i n  P > - e P ^ ó n  d e  u n  M á n  e x q u i s i t o  y  s u f i -  ^  “ B A C K I N , ,  d e l  m i s m o  f a b r i c a n t e ,  e s  u n a  l e v a d u r a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  t o d a s  l a
c í e n t e  p a r a  4  ó  6  p e r s o n a s  P r e p a r a c i ó n  s e n c i l l í s i m a  e n  s e i s  m i n u t o s .  ©  c a s a s  d e  f a m i l i a .  P t a s :  0 ‘2 5  e l  p a q  u e t e .
t r i S S  w a  b s í i ñ o s T S í l ^ ' ^ n  í “ r̂f De v e n t a  e n  t o d o s  l o s  b u e n o s  U l t r a m a r i n o s ,
d i g e l t i ó n  m u y  f á d i   ̂  ̂ p e r s o n a s  d e l i c a d a s  d e l  e s t ó m a g o  e t c .  s i e n d o  s u  g A l  p o r  m a y o r  d i r i g i r s e  a l  r e p r e s e n t a n t e  g e n e r a l  p a r a  l a  P e n í n s u l a  d o n  J u l i u s
---------------------------  T l i iG s .—̂ A . 0 "  A .
| J r | c w  65 c4MmQ&jíada«6a^
or el L i e o i ?  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos 
p ennegrece los dientes y no constipa. ’
’ Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t e .  y  O .
. , DESCONFIAD DE LA S  IMITACIONES, _ _ _ _ _ _ _ _  _
X r f a  ^ m u l s l ó x i .  a l  G r u a y a o o l
n le llgíli it kilao, m Ipfisfc le (ü j le ta ¡ Citwtl Pb é Ii si li ta id  It
El Sr. D. Baldentero Gomález Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Mu- 
I drM, Médim delHespiía{del niño Jesús, miembro de la Real Academia, de Me- 
diéñia, ele,, etc.,
CERTIPIOO! ^ue tanto en JaS;SaIas 5 nri cargo do la Inclusa,.Hospital del Hifio Jeads y Cota- 
ao de la Paz, «orno en:ml práctica particular, he administrado muv reooüdaa voces á los enfer-
Depósito Central: Laboratorio Quüniooífarmacétóico de F. del Elo Gnerrero (Saoeaor de González Mar91).-0ompañia, SS.-Málaga
_̂ *̂ **"*'** *\yv» UV UULO ’lUô o l B «1lil UUX i CluBAf,Xl.08 L uÔ IXUXUMU
fi « 1̂  i ^ e li i iatír y p tí s e
*09 la EMütST0B.̂ ARFIL AL 
De la composición de este pradHio resulta Mgioo su empleó, y de la observación detenida de 
W^dnünisfeMiccláii,. puedo aflrnípPas siguientes deducciones:BU uuixuraBn:a i9 i,<puea nrmppi fuie a o
/ ®® unjpreparado de líue|i aspecto; y ijue el olor y sabor del Aceite da Bacalao están
lío bien enmascarados; tomándolo Igáúiíios casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
iUl t con facilidad ;^ natre perfectamente, viéndose pronto suis rfesultados salisfac*
PUÑOS ORHZ & cu s
»vAAcuA.,uyAv A^o \jOtn iivn.tVD o xu ciA xAv/a
er’os í eillilüa il i b b :
8‘* LoBhiposfosflto^ gue.contiene.prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderosos 
Bi»niares para combatir el Éscrófñirsmo en todas sus manifestaciones. ; ■
4. E r Guayacol, ya útil en las afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asociad» si 
KoeitséhipofóBfltos... ^
zpora qae.Qonste, tirmÓ.«l presento, en Madridá 21 de Marzo de 1004.
Dr. B aldom ere O. A lvarez.
F i l W i i  I  EÍPilT
M i l á i i  1 @ 0 @ ,  © F a n d  P r i x
11!
w l
n  J  TV* 1  ~Ti L a  m ás alta reeom penea
M e d a l l ^  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  N á p o l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e i a .
A  D A ' y r f c e  *  3  « © s o t a s
A . PAZOS Y ALQUILERES.— DEPOSITO EN !V1a LAQA.— CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA. 17, PRIMERO.
H U E V O L
aF 1
p o s t r e  s a b r o s í s i m o
p a r a  s e i s  p e r s o n a s  
L a s  e s e n c i a s  d e  H u e v o l  s o n  l a s  
s i g u i e n t e s :
F r e s a ,  P i n a ,  L i m ó n ,  V a i n i l l a ,  
C a f é ,  C h o c o l a t e ,  A l m e n d r a , N a r a n ­
j a ,  F r a m b u e s a ,  y  P i s t a c M o .
H L e la d o s —Con el S ' l a n —M 'u iG v o l 
p u ed e  h ace rse  u n  h e lad o  delic ioso  de to d as
T r a s p a s o
: Por ausentarse SU dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta administ¡cu:ión in­
formarán.
Fábi?i©a d© ki©io
m  M e s F í e
Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
¿Qoerós Mmm la
¿OüEÜÓS COril? A GUSTO? 
¿OüEiÓSIlGWm BlilH.?'
v e n d e  
una máquina de escribir mar­
ca «Ghicago». Para su ajuste, 
Beatas 17.
A m a  d e  e r i a
Se ofrece joveií forastera ¡ 
de 25 años. Calle de la Estre­
lla, 4 (Lagunillas).
© rsnada 
y a n ia n a  
F r a s a  
fram feoess
P o r t e r í a




esencias, p a r a  e llo  no h a y  m ás  q u e  
tr a n s v a s a r  la  c rem a  f r ía  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
S e ñ o r a  v i M í l a ^
joven, se ofrece para señora ' 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Inforrrarán en esta Ad­
ministración.
® ®pi^6sexitánte D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ia  
E S x m o n  A r r t a g ? a . —S a n  F e r n a s i d o
A l p o r  m a y o r  C om pañía M u e v o l ,
San Seóaatián
F n  R o n d a
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas:-Way-bDHltóSp^a
, seos y jardines, con agua 
i! abundante. Inform.arán calle 
de Granada 126 2.®
S Q
LICOE LAFRADl
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o r o s l s  
I - f i e o r i ^ a  .............................
IiiHiwi imito!!■ iw im ii
■C?a®a d e  e o m i d a s
y Camas de Manolin.—Herre 
fía del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 




|Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
3 mas selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
ctos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las raeio- 
> fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico 
,M a r^ s  de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MALAGA
P e i n a d o r a  
Pepita Ortuilo Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse; Alcgzabilla núme­
ro 16, principal.
n mil pesetas anuales sealquila
flOtifl CñS3. dSCStTlT̂ n* d#* ItlWAi/̂ í*íih1/ae __  «■
® e  t r a s p a s a  
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
S© 'v'end©
en precio arreglado un estra-
poda CHM de campo, de inmejorables condiciones higiénicas á
í| Kiipmewosde esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita-1 «“ t iduu u u  
Hnnf ̂  X®” cuadra, cochera, corral para do de yute y peluche en buen
Unas y media fanega de tierra-huerto con riego. uso. Informarán Torriios 61
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Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
B e  v e n d e n ”
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
para jardín.
Vendeja 17 principal
SE A L Q U I L A
S ie rra  Nevada
Desde el 1 de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar rjúm. 10, (establecimiento 
de bebidas de La Farola).\ ,, 
Precios de fábrica.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P i Z Á
MIL.  P E S E T A S
sV17t \ t CAPSULAS D S SANDALO, <5 de GONOSAN,
oA isi,a l u l , etc., mejores quela.s dri ' . Barcelona v
coa m .ú ........ eu la Exposi­
ción de Barcelona, 1B88; Gran Goncui.s.o de P-.-.ría, 18V>ñ, y Gran 
Pienno en la de Suez 1898. Exito cvecieníe d.-r.id-c-. 1S78 tJnioas 
recoraendfedtífs por las Reales Acaucmiüs da Baroe- 
u..,.a y Mallorca Vanas corporsciones cientííicns y rcno.mBrados
K-p prescriben, reconociaiiáo ve'.laiaft ou'
n- e faus sinuiares;—.b rasco 1 4  rea les .-F a rm a cia  del Dr. PIZÁ,B r. toaros..—far acia oei ur. .eiz.A,
*3arc6loiia, y priacipales de Kspaila y Amérí- 
t.a. íx. iem!f,en por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo P izá— Besconflad de laa ÍEo..itacionsa. l
B_©pesita.rio ©n .Málacra B . Gómea!l■m||||| H liWIIIWIIIIilUMiWMBll«k,,..atP»s»»;.«>,TmXrm-rTrrirTI1TWrTWIIII<>nMizii m I _
A u to m ó v il 2 4  H . P . 4  C ilindros
p a r a  d e iitro  y  fu e ra  de la  p o b lac ió n . 
A n to g a r a g ©  M erimOá T o m á s  H e r e d i a  SO
Vda. de Jorge A. Hodgson
pasa  establecida en 1841
Especialidades en géneros; de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, "Vinos, Licores, Cervezas, Whls- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
6 r r a n  f á b r i c a  d e  S o d a  W a t e r  y  Í í i n i o n a d a
©asa fundada en ÍS73
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s il lo  de G u im b a rd a , húm . 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co- 
rigen ó curan toda clase de deformidades dél cuerpo humano. 
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras’ 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
A .m a . d e  e i r i a  
Se ofrece Margarita Muñoz 
forastera, leche de cinco me- 
ses. Vive Camino Nuevo, 10.
¡sssssmmB e  a íq n
una casa en la Huerta de la
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo-
nes d i  York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
B e  a lq u i ia
por temporada una magnífica 
casa de campo en la* hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca-:'i' 
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re- ^  
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma-'j 
zón número 15.
Tx?axiíspoi?t©®
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigifsé á la B rig ad a  
m a r í t im a  de  M álaga , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
sseveü<leii




Barriles para uvas y '■
Palma frente al filaío de MÓ” 
rales y una plañía baja Calle 
Ventura Rodríguez, contjgua 
ál Cuartel de la' Guardia Civil, 
con portal, almacéri y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
vende con ó sin eaballexría
A lm ería , 53 (Pa lo ) in form arán
T a lle r  de p in tu r a  .i
DE
Samel Mpe tok «
Torrijas 109. -^MALA GA I 
Decoraciones al óleo y 
temple. Muestras. en hi erro 
y én cristal. Á 
C asa fu n d a d a . en  18 67
T a lle r  de
énciaadernaeión
• -  DE r-
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio dé _25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Se  vende  
Carne de Ternera en pedre- 
galejo á 10 rs.
El más infalible, para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio úna peseta frasep.
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Antúnez, ca- 
lle Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M vLAGA
i r i n ©  d e . B a y a n d .
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.-^COLLIN 
y C'*, París.
S e  a l q u i l a
un piso bajo en cálle de la 
Victoria, número 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
liiS©i dan st& ptasm
y se páigan los gastos de ana- 
lización âl que justifique que 
la leche \que se vende en el 
«Diván Tc^rrijos» contiene la 
más mínim.1 cantidad de agua. 
Diván Torrííos, Carretería 82.
40 el marqués de siete iglesias
24 pieles, 6,00 pesetas,'
Total de peso: 5.980,250 kilogramos. 
Total de adeudo: 573.41 pesetas.
'í(i,
CAPÍTULO V
L a  m arquesa de la  Fávara
Retrocedamos á algún tiempo antes del momento en que
don Rodrigo Calderón, Cristóbal Mepdavia é Inés oyeron el 
estaraprdo que había resonado casi frente i  la hostería' del
Frente á la hostería habla una grande, antigua y noble casa 
que ha desaparecido después de sucesivas modificaciones 
bajo una reconstrucción completa. ¿
Esta casa estaba al lado de la iglesia de San Ginés f
Sus trece grandes balcones volados sobre pescantes de hie '
rro, infiniíamente mayor el del centro que los de los costa ' " 
dos, con ornamentación del Renacimiento, gran escudo cor¡ 
nándole, y bajo éJ, gran pórtico, la galería de arquitos que co­
m a sobre su fachada bajo un rico cornisamento, y las grandes," 
rejas de su piso inferior, justifican la calificación de noble o u e  
hemos dado á esta casa casi palacio. '
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—Abajo en la sala de la chimenea, donde he puesto un 
buen fuego.
—¿Han hecho mucho gasto?
—Unos diez ducados.
--¿Y quién los ha pagado?
—Nadie; pero ¿quiénllos ha de pag^r con todos los otros 
gastos que sobrevengan, más que el marqués^de Siete Iglesias? 
y ya sabe vuesa merced que en esto de gastar no se va á la 
mano el marqués, y que tiene fama de dadivoso. Fortuna ha­
béis hecho, señor Gil Diaz, y sabe Dios lo que resultará de 
esto y lo que os tendrá que agradecer el marqués, que nun­
ca se queda corto en pagar los agradepimieníos.
-Q uédate, quédateteraquí al cuidado del herido, que yo 
voy á ver qué casta de pájaro es esa doncella, no sea qlie 
por estar en hostería tengamos gato en vez de liebre.
Y el líostalero bajó al aposento donde sentada junto á la
chimenea y profundamente pensativa estaba Inés.
—Dios os guarde, dijo con muy buen modo el señor Gil 
Diaz, prevenido, ©n cuanto la vió, en favor de’íné.s.
—Guárdeos Dios, contestó esta levantando la cabeza y mi­
rando con cuidado al hostalero.
...dijo éste, Gil Diaz, dueño de la célebre hostería
del Ciervo Azul.
—Y bien, dijo con una lijera impaciencia Inés; ¿qué me 
queréis?
—Nada, sino serviros, señora, dijo Gil Díaz cada vez más 
dominado por la hermosura, por la manera y por la expresión 
de Inés.
--Decidme, ya que habéis venido, ¿qué gente es la que ha 
entrado en la hostería? era mucha gente, he sentido sus pasos 
subiendo por las escaleras.
—Eran el señor marqués de Siete Iglesias, un alcalde de 
ronda y seis alguaciles que |han traído un joven estudiante 
muy mái herido el infeliz.




Discurso leído por el rey en la apertura de las 
Cortes.
—Edictos de las alcaldías de Casares y Sierra 
de Yeguas.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados.
S e  vende ó traspasa
un  tallep de ILfitogpafia
S itu ad o  en  c a lle  G erezuela . 2 0 .
'üK
Registipo eivil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Escaño Pascual y José To- 
val Villalba. , ;
Defunciones: Josefa Romero Gutiérrez; Josefa 
Cisneros López, Isabel Torres Germán y António 
Núñez Martín.
;  Mátrimoriios; Francisco Jurado jurado con Ma­
ría Navarro López, Juan Cañamero Ríos con Ger­
trudis Lucrecia Expósita.
Juzgado de Santo Demingo 
Nacimientos: GuilIermo López Ghiara, Juan Ra­
mírez Martín, Rosario Mártínez Loterizo y María ' 
Jurado Bueno.
Defunciones: Josefa Sepúlveda Merino, Carmen 
3ánchez Iglesias y María PeratMacías.
, Cem enteM os
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





iY?o y demás Sucursales: 0‘30por 100 benefício. . v uw
* préstamos y cuentas corrientes 
con garantía 4 1{2 por 100 anual.
Notas m arítim as
Buques entrados ayer ’ 
Vapor «Cabañal», de Almería.
Idem «Antonio Velázquez», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Britannia», para Cádiz. ,
Idem «Sevilla», para Melillá. j 
Idem «Alcíra», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras,
Idem «Antonio Velázquez», oara Almería.
A M E N IB A B E S
Entre bprrachos: Á
- ~¿Bas ido á la consulta dél doctor X’ 
dicho P'gúrate que me ha




DEL INSTITUTO DEL DIA 21 
Barómetro: Altura media, 759,70. . 
Temperatura mínimá, 14,4.
Idem, máxima, 23,0.
Dirección del viento, S, E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, tranquila. ,,
¿Es cierto que á Gedeón le ha dado la mono­
manía de los negocios bursátiles?
si.rp ^ a S S .'’ ^  hasta
—¿Cómo sus pecados?
ca^fiíes.^^^”® qhe todos los que comete son
*ale #




TEATRO PRINCIPAL —Compañía cómico-lirica wA' 
maestro Cesáreo López.
M atadero
Estado demostrátivó de las reses sacrifícadás 
en el día 20,sii peso en canal y derecho de adeudó 
por todos conceptos: ,
32 vacuno y 6 terneras, peso 3.606,500 kilogra- I 
mos; pesetas 360,65. i
36 lanar y cabrío, peso 510,250 kilogramos; pe- 
setas ,20,41. I
„19®Jrdos, peso 1 ¡759,500 kilogramos; pesetas
175,99.
Jamones^ y embutidos, 104,000 kilogramos' pe-* 
setas 10,40. * ■
A las '8 • 1 i4.-rConjaft^so f e m iñ is ta .  
A las 9 lj4.—Xia lXabalei*a.
A B2.—X<a m oclié d é  ÍEeyes.
ll2.—i a s  e s trc j lk a .
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO-CIRCO VITAL AZA. -  Compañía 
ecuestre, gimnástica, acrobática, mímica y musi­
cal de doña Micaela R. Alegría. ^
secciones, empezando la 
prmera á las 8 lj2 y la segunda á las 10 U2.
_ Entrada general para lá primera sección, 40 cén- 
timos;,para la segunda, 50. -— - -------------  -------------
Tipografía de EL Popular
M í
